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Málaga: una peseta al mes 
Provincias: 5 ptas. irimeatre
Redacción, Administración y Talleres
POZOS DULCES, 31
TELÉFONO NUM. 32 
Número suelto: 5 céntimos
4  L A i  3
D0M M G0 5DEDICIEMBRE ¡8 s 5
emmu
stcción .
tes tres v m«d¡» t. {«.«.ir188** 8 . “ fe ia Roche.-Hoy Domingo matine© infantil
traordinario v magnífico Fl Cu SpM 8g*?0S lc? wSó'^-^Progreme #x~
nesdo tejaos v te sm bZ oí * i* . borrachos*’ (legra riris»), «Las lecció-
proyecto pop secunda, iVlima^aiC°  * ** W c -nom a  PW . II1« '  *»y m
Y :  L A '  S B Á N  L L A M A
t t Z S S t Z f S * .  y ,0í.« r ,fl* Perfecte.-Ademíe de) programa anunciado 
1 yi nadl* s!  e* hÍJ fén Ctl*lro ini«wsantírima película más.Bitaca, 0^<-r&e&e*al, 0 ‘1S.-Media® genérale», 0 ‘1O
ŜILON VICTOR!! EUGENIA ,
Hoy Domingo, seooión continua de 2 I 
« 7 da tetará© y des únicas secciones per | 
Ja noche a tes 8 y a tes* 10. Gran suceso! 5 
LA CAMA DE LAS CAMELIAS ? 
cinemadrama en 4 actos a interpretada jr 
por te eminenté Francesca Borüñi quc ¿ 
durante suítéb&jo íuce más de vsinti- | 
cinco «toilettes.» §
Precios.—-De tarás: 4 entradas 3 pesetas; j
Butaca 0 50; General 0 15; Media 0 J0. f 
De noche.—Plateas 4 «utr&des 3 pesetas;
Butaca 0 60; General 0 15.
Qaedtn suprimidos los pases de fVvor 
y tes medias entradas, A las cinco da te 
tarde sorteo de preciosos juguetes.
S A L Ó N  N O V E D A D E S Paitáis
Hoy, gran fanción de larda, á íes cuatro y media, en 1a que tomarán parte la 
notable artista
A D E L A  L O P E Z
Genial caazóüatista'4* «iras timoneles y el graciosísimo r ,
T R I O  M A X  Y  L A  H E R M O S A ^  M A R G U E R I T
Escogido programa par astóa apteadidísímos nú meros
Platea, 2 50 — Butaca, 0 40 — Genera!, 0 15 
Por la noche, seccionas a las ocho y á tes diez 
Gran éxito da los des grandes nú raeros.
Sgcogidas películas.
Platea, 3 pesetas. — Butaca, 0'60. — General, 0'20
Sección continua d« 2 a 12 de 1a noche, 
verificándose la rite de preciosos jugue­
tes a tes cuatro y media.
Exito de le emocionante película 
VEN G AN ZA
Estreno de te comedía en dos actos, 
LAS DOg NOBLEZAS 
Triunfo imponderable de te 14.a serio 
EL COFRE NEGRO 
que lleva por título «É( rayo justiciero,» 
Palcos con 6 entradas 3 pías., Butaca, 
0 30, Entrada general. 0'15, Media, 0 10.
Quedan sin afecto los pases d® favor 
par* hoy.—Mañana, *Saiambó,»
l  1 I
E s t a b l e c i m i e n t o  d e
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA T  BISUTERIA- 
, ESPECIALIDAD EN CADENAS DE* TODAS C U S E S  Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN ORO
A R T I C U L O S  D IS  O R O  Y  P U  '  T A ,  G A R A N T I Z A D O S .
Esta Catea,- por te»©r fabricación propia, vétedé eú  M éjó téa  Condicione» <jue riifcguná otra dé mihgá
a s i  C o m p a ñ í a ,  n ú m e r o s  S Q  y  3 1 .
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con rondalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos yr cales hidráulicas de las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA ^  ^
EXPOSICION • . m A L A G A • • FABRICAMarqués deLarlos, 12 . . . u a n a w a  . . FÜERTO, 2
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve e.Ofl 
patente de invención: Gran variedad onloseí aspara aceras y almacenes: Tuberías de cementos
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
eto el surtido general dé artículos pará la presente estación y 
otío de costumbre son de gustos extraordinarios y muy conve­rsos. f '  .f7 Lntentei pero el pi
> hay un magnífico surtido en lanas y sedas, última creación de ®1 triunfó fínál 
e imitación en todas cláses y precios; elegantes modelos de aliados.»
Esta easa tiene ya 
próxima de invierno c 
nientes por sus precios 
En la sección del
la moda; píeles* legitimas . „ _
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en 130 
cima para vestidos y ábrlgdjt 'wffl
N U E V O S  M O D f i L O S  DE C O R S É S
S e c c i ó n  de pa ñ ería
Conocido es del público la preferente aten ción que esta casa dedica a este articulo y 
a«. ^««laudad- encontrarán un extenso surtido en patones novedad, para trajes y 
jas, afínúréfi, mantas de viaje y todo ló concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  #e a l g o d o n e »
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón Se gran gusto, saldos
Tejidos de puntos en toda su extensión para señóras ya ri » tn /í n lc,nn Kl n n />An «v aimllrS a
ta telegrama de su corresponsal.en Buen* 
rest;
«Los rumanos, salvo, raras o iusigmfb 
cantes excepciones, están con Jos aliados y 
resueltos a intervenir tarde o temprano con­
tra las potencias centrales. Según uno de 
sus periodistas más eminentes «queda fuera 
del dominio de las posibilidades que Bumaf 
nía ee mantenga neutral hasta el fin de la 
guerra». Es significativo que algunos ger-i 
manófilos, eomoM. Marghiloman y M.Oarp 
no se atreven a hablar de una cooperación 
activa con Alemania, sino que se limiten a 
pedir que Rumania permanezca neutral.1 
Sólo una confianza absoluta en la victoria' 
de los imperios centrales hubiese podido’ 
dictar a Rumania una politice hostil a Iá
O : O
E t t ;  l ueblo está convencido de ;
P R E C IO  D E
( E X E N T O  O E  ÍI\ A F > U E u © T O ® )
p o p  100
e enovitable es de los
abrigos,
permaarutes eh dichos artículos. íoj uub ud uwn ou iuu» cawjuouu i»ti aouu™  
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y  surtido 
general en artículos blancos ea todas clases y precios.
TT
, domicilió social, Huerto del Conde nú- 
A m ero 20, a fin de proceder a la telec* 
í ción de junta Directiva para eí año 
j , 1916.
Sé ruega la puntual asistencia.'
José Martínez Álbdcete.
•El
Fratecía, tan calumniada por los re 
fies y  germanizantes, está dan-
ejemplo de abnegación, de fortaleza 
dé patridtráittó.
El resultado,dq ese graú empréstito 
ál que llaman «de la victoria» es un 
timbré glorioso para la nación vecina.
A l año y  mfedio casi de una guerra 
terrible, para la que no estabá prépa< 
rada, con una regidor acaso la mas ri­
ca de su territorio, invadida poj 
enéróigo, tras un largo y enorme sa­
crificio de hombres y  de recursos, se 
le piden nuevos sacrificios en nombre 
de la patria amenazada y los realiza? 
con una generosidad y un espíritu de 
abnegación, del qué ofrece muy esca­
sos precedentes la historia de los.pue- 
bloa. . v;jr
Delata este hecho una asombrosa 
vitalidad, una fe robusta e íhextíngui* 
ble en sí miima, un espíritu de conser­
vación tan fuertemente. vinculado én 
- la raza, que contra él no podrán pre­
valecer ni las asechanzas de la adver­
sidad ni la pujanzáde sus enemigos, 
con ser tan tenaces y poderosos.
Es
D eclaración  d© un
parlam en tario  hú n garo
Al Morning Post comunica su correspon­
sal, de Budapest;
«Un mienbro del Parlamento húngaro, 
perteneciente al partido independiente, que 
ha combatido y que ahora disfruta de li­
cencia, me haba dicho»;
«A menos de hacer el supremo esfuerzo 
para llegar a una decisión antes que nues­
tros recursos en hombres se agoten-que 
en realidad es lo que hacemos-la primera 
parte del año próximo traera consigo un 
desastre para los imperios centrales*. ; 
En T u rqu ía  el od io  contra
A lem an ia  aum enta cada d-a
Informaciones recibidas de Turquía en 
Atenas, prueban que la situación política 
en aquel país se agrava considerablemente. 
La discordia reina en el 'Comité Unión y: 
Progreso. Úp ’ ' •'
Numerosos funcionarios, sospechosos de 
sostener en secreto la causa de Djemal Pa- 
chá el organizador del movimiento revolu­
cionario, han sido detenidos.
• Las relaciones «mirelds alemanes y los;•A-̂ W-tnYAÓa'-lota SOJ1 l>ner.áa mi- Ta .»2aa..¿.
l̂iencia. En realidad, se detestan y b« ‘odian 
cordialmente y bastaría el menor revés pa­
ra que esos odios se éxteriórizasen violenta-
Sttscri9cl$fi abierta hasta c! 15 é« pldetahre
Se admiten suscripciones sin
E N  M A .L tA .G A :
Felicitación al Sr. O nieta.-— La.Cárau- 
ire ácordó dirigir una expresiv» felicita­
ción -ál iiusíra malagueño don Domingo 
Ornala, por su rasgo conocido.
Asamblea de Corporaciones.—Se agra­
deció la rre'acción d.a ia Cámara de Co­
mercio pera presidir le Asamble* cte Cor­
poraciones. . r.
El Sr. Alvarado.̂ -*Se acordó agrade- 
err el s«ñor Alverado ia cariñosa msn- 
ción que de te obra social de ia Cámara 
de Comercio tuvo ia «tención d® hiictr 
en una do tes últimas sesiones del Con­
greso.
La cuestión delgarbanzo.—Se convino 
1a gestión necesaria para que cese ia tra­
ba a la exportación del garbanzo.
Movimiento de documentos.—'Ex«minó­
se ei movimiento de documentos en. Se­
cretarte durante el pasado me3, qus arro­
ja te cifra da 633,
. . Oíros asuntos.—Despacháronse oíros 
asuntos de menos interés general, cues* 
tienes de trámite, participaciones, refe­
rencias e informes comorcúles y se 
vautó ’a resíón, siendo tas cinco y ruarte.
B A N C O  H I S P A N O - A M E R 1 C S N O
H I J O S  D E  J .  A L V A R É Z  F O N  S E C A  
DONDE SE DARÁN INFORMES
4*-
Juventud  R epu blican a
La junta Directiva de esta entidad, 
en sesión celebrada el día 3 del co­
rriente, acordó celebrar Junta general 
extraordinariá el día 13'del actual, a 
las ocívo:^ media de la n.o.che. para 
elección de la juñta Directiva que lia 
de actuar durante el año de j9_16.
Lo que se pone éñ conocimiento de 5 itt , 
los señores socios, rogándoles la más \ me^te> 
puntual asistencia.—Eduardo Fern^,- | La indignación del pueblo contra los ala- 
des Pérez, ¿ | nmnéa es general, empezando a compren-
t der que éstos, bajo pretexto de defender a 
á §  la  $ Turquía, persiguen solamente hacerla su
( t t e i i v v y l  U% éw tp t t l ll ft  I sierva. Las persecuciones continúan en toda
Turquía cpntra los griegos, muchos de los 
cuales han sido asesinados y han abusado 
de sus mujeres e hijas, negándose las auto* 
ridades a oir sus justas denuncias.
r  pícfitjiéiíé grin t'íúilraéión entre sus 
I protesoMs y amigos, 4us sañaláron énU timbra di CStta«i
a ilHüBtía ií firanác
aió para ^üé la carretera provincial de 
Cártama a Alháurín el Grande se in-
.... |l „ V li| | IN p ip i| l i 
olla una legítima esperanza dal arj.» mu - 
sicri. 1 T
La á is t in g u __qo.ace?tiste es pú:ay jo-
La situación naval
Los refuerzos franco-ingleses continúan 
desembarcando en Salónica y los alemanes 
conciben grandes inquietitdes.
Añádase a esto que, a pesar de la unión 
tan festejada del ala izquerda alemana con 
el ala derecha búlgara, entre Tinck y el Da­
nubio, los transportes reunidos en gran nú­
mero en Orojiva no llegan a Viddni. La ra­
zón no puede ser más sencilla: los servios, 
antes de retirarse, la prepararon así con se­
rios obstáculos. Además de que se dice que 
en el Danubio hay cañoneros rusos y hasta 
dos torpederos.
' No debe olvidarse que el Danubio está
corpore a las generales, incautándose 
de ella el Estado pata cuidar de su 
conservación, como esta Diputación 
tiene solicitado por escrito dé la Comi­
sión provincial, que se elevó al minis­
terio de Fomento en Agosto del año
aCEiadirector general de Obras públi­
cas ofreció al representante en. Cortés 
malagueño despachar lá instancia de
Pura el eónciertó ¿minciado, «xísle-mu- 
cha ááifeicióhVy fe úé 'áüéi* se 'veré ®l 
hermoso salón lleno da púb ico, consli- 
. luyendo el coucíérto un vsriteíterQ rgou- 
'• tecimienio, . .......; .  . . _
Bbh. iwBMwawiwwBgSi muBma
p e  Moderno ̂
(Situada en Martiricosíi Si8— -I-- ---r~ -O’ ——
hoy Domingo - Funciones; de 
y noche.
12 magníficas pVíícutei*, 12 
Colosal s.'ljfttacímieRto cinemá- 
lo&riZeo.
í
La m iseriá  en P olon ia
¡' Del Morning'Post.
I . «Todas las noticias llegadas de Polonia y 
} de Lithuánia, indican que la miseria que
reina en esos pateqs es ŝp^ntosa,
* En los gobiernos de Grodno, Kovno y 
Yilna, la población se muere de hambre. . 
Los judíos, que son los más caStígaddá, bau 
pedido alimentos a sus correligionarios de 
; Alemania y Austria, pero se %han opuesto 
a permitir el envió las autoridades alema­
nas. ,,.i uc ou; r.t . . '.“t «
Las auteuridados de Polonia han celebra­
do reuniones para discutir la cuestión de
CORPORACIONES Y GREMIOS
Cámará dé Comercio
Anteayer,.» les.cuatro d« te ttrdjVcfe- 
IdbrÓ Pasión í» áb- Comer­
cio, Induvtria y Navegscióñ. b# jo te pre- 
. .. ¿  sidsnetedri eáñnP don dce.é|HaalinJj8fiz,
nuestra Diputación, pero al observar- | ggjgtiendp ks sa.ñGífs- do.n.R? teHAjcsó, 
se que dicha solicitudtío sé fi.ncontyapa | ¿0b Gristián Scholtz Aponte, don Ricsr-
áo Albort Pomata, don Manual Núñ«z, 
AñtoftiO Noguéfá§)-dóhI Pedérico Hastió», den Antevio Qizlteí den Miguel
Estfonr*. ;ú& . te . intareísantísim»
§ inte,dividida en3.«cteff. iL DRáMA de la HUMANIDAD
La gr^cies's baiterini
C A RM E LIT A  L O P E Z
Debútete te sivecátiem ccuplaiiste 
L A  AZUCENA .
internacionalizado (cada año, una oomisión 
| de varios países se reúne en Galatz para re-
Ghomásor'o del que sus directote» le , ^  O p S g 's S p e u d e  ¡uvanabíémute
piden para proseguir la defensa na* f . teóricamente, de aprovisionarse, | que el Gobierno alemán ha hê cho todo Jo
cionál. ' repararse o detenerse en un puerto neutral, | que podía para alimentar al pueblo y que el
El pueblo que por ley de su propia e/ un puerto rumano por ejemplo. Claro es j hambre previene
esoiritualidad era antes un hervidero que en la práctica, sí la neutralidad es acó- ron viveres en santidad & 3  ®
de a n e s  y de ideales contrapues- Zdaticiafpuede hacerse. Menos creíble ;es >lónia. PoH áVés^%  eareipá de la vida,
en el ministerio,.eí señor Calderón te­
legrafió a Ja Tefatura de Obras públi­
cas de estn provincia preguntando si 
en ísps.oficinas se había recibido el, es­
crito respectivo. 4 - ñ ü
El señor Rodríguez Spiteri ha con­
testado a la Dirección generál del ra­
mo que tampoco en esta Jefatura se 
hallaba la instancia, por lo cual el se­
ñor Gómez Chais se ha dirigido ayer 
al señor Pérez de la Cruz, rogándole 
que la Corporación provincial repro­
duzca su escrito, coií el fin de que el 
expediente se ponga f-R tramitación y 
recaiga lo antes posible la resolución 
procedente.
I Grqlteaü, don MsuricioXBlt*«nco. fión 
| Gtemáu, Biifgos
I Másese y don Fránoíspo ; Lqm
Debúti '» te: .note bi '̂CftftzóúéiistáD A L IA  V IO L É T
Á i i i f p o r  toaoé'.loú 
piibliens ás Éso* ñ *.
Butáca, 30 cts«.;)(6©n©ral, 20 
Media, 15 id.;)(Média, 10
tos, se ha unido en un haz apretadisi*  ̂
mo’ ante el supremo ideal de la patria. ,f 
Con el alma sigue la actuación de ; 
sus elementos directores y sin impa- í 
eiencias ni desalientos. Los rodea de 
todo aquel respeto y prestigio y de . 
toda aquella fuerza, moral que han de * 
serles precisos para cumplir la delica- | 
da misión que les compete en los mo- 1 
mentos actúalas. Si incurren en algún ¿ 
les advierte que deben rectifi
ía noticia de que los monitores ingleses han | los empleados y criados de muchas casas 
bombardeado (̂jalipoli, por cima de la | han teaído que ser dome**», 1. ,  mujeres 
ninsula, come ya liabinn hecho. Pero u n ! están a merced de la soldadesca alemana.
bombardeo serio es difícil porque para ego | En Lodz, la población civil está cada día 
los monitores hubiesen que franquear To- f peor, victimé de la anerúia y  da la tubercu- 
E r Z l  f losis'. Todas las fabricas están cerradas y
hanaK-Nagana. - - | ta ñ o s  dueños acáudalados pagan « sq
La p roclam a  del rey  N icolás | p6rS0nai UI1 rublo por semana, lo que ásom- 
de M on ten egro^  bra a las 60.000 familias -que solo reciben 
El rey de Montenegro, poeta y héroe, ha 40 Icopocks, más otros 25 por cada niño, 
dirigido una hermosa ploclama a su pueblo. Los alquileres de las casas nadie los paga. 
Invita a éste a que permanezca en calma j ge cree que Alenania permife que esta 
«i v.aiir.vn mi» ñ r n A n v  te recuer- • míoorif), Rís extienda en la región de Rusia,error íes advierte y.uc *~w" "  f ante el peligro que le amenaza y l   l, iseria se i   l  ip   i ,
cario con un admirable espíritu ae in- p ia heroica defensa de Servia, hoy inva- \ de que ella es: ahora responsable, con -la 
- , ___o,,ílo las» dificulta- ? ^ ------car.iu u u »— --.— -- i j.*. ,u„ aa iadulfftetíéla, reconociendo las dmcul^a- s. ¿ida; 
des de la Ardua empresa éü qué se ha- | <E
lian empeñado?. Por eso cuando el 
Gobierno apsia a los sentimientos del 
pueblo, éste, sin distinciones de nm- . 
gún género, acude al llamamiento que 
le hacen con una- generosidad y üha .  ̂ ¿
diligencia que le enaltecen.. 4 jjos a]ia(j0g fian encargado de aprovi-
Esta es la realidad, pese a los aa- | gionaJ. ja población de Montenegro y su 
tractores de Francia, que esta proban- « ej¿rcito defenderá ei suelo glorioso de la
f u  wími ------ -----i ' . .esperanza de que Rasia envíe trigo a Polo 
E l ejército servio ha tenido que reple- 1 nia y a Iñthuania, por conducto, de los co- 
garse hacia nuestras montañas, donde las j îtés neutrales, como se hizo en Bélgica y 
fuerzas de ambos reinos, unidas ante el en las regiones invadidas de Francia’ , 
enemigo común, resistirán Valientemente. j^a s jtu acióa  económ ica
Piel a su tradición Montenegro proseguirá la de A lem ania
lucha basta la muerte, que prefiere a la es- ^ j)<tiíy Mail, que se ha recibido de
Berlín, en 'Amsterdam. Ia notipia de que 
Alemania tiene la intención de Jangar uú
SOBRE UBIS IBJURáCiQKES
gn ?a ir.formeóióa tategíáfisa de a<vie~ 
ftnóéhé se nos Irtnsmlmiou l*§ Rofiqies 
referente» ú tea aeioa ?«elte«(Íofi para su 
reingresó en .«1 seno da te reiigió» oaió- 
liea por el dipútelo repuHiic4nÓ',on Luis 
Tal*vera y ®l publicista radicál P. don 
José Far.ándiz.
No pubRcemos dichas noticias por si 
aceso fuesen inaxactus no dartef aire,* 
esperando su corfirmación o negativa en 
la prense ds Madrid.
Kn efecto, en ios periódicos recibidos 
ayer de Madrid,;se CQiifirma «! acto del 
diputado rapubiieano señor Tatevera, 
ra.aíiz.adq por raedlo ds una carte dirigi­
da aí ssfíor ob»spp da Madrid-Alcalá, que 
pub ica el «Botetín Oficíate de la dióce­
sis. . -ría
Con r^ep^cio s ro qu.f r<firíft. al 
P.'F-íUáqóiz y d« qua.tentos daUUes d*- 
fea ei ielegraiSBa, no dicea nada les perió­
dicos m&drikñ.s.
E L V m S T A  B E Y
do en este terrible trance, que es un 
pueblo fuerte y sano, laborioso, aho­
rrador, que siente y practica las virtu­
des tradicionales de la raza, juntamen­
te cori los deberes de la moderna cíu- 
dadjyifa. _
Patria sin ahorrar su sangre. Combatirá, 
de montaña en montaña, en torno de su 
rey eon el ardor que da la plena confianza 
en íft victoria definitiva de Montenegro y de
sus grandes aliados.»
En verdad que es admirable eib documen­
to, pero lo es aún más el efecto que ha pro­
ducido en el pueblo montenegrino, que con 
su valor y entusiasmo seguirá dando ejem-
_  ...........  i  pío a las naciones grandes, y a todo el
Para cumplir precepto reglamenta-
rio, se convoca a les socios del Centro 
Instructivo obrero republicano del 
4.° distrito, a la reunión que tendrfi lu- 
nél1tii*fî  Domingo 5 del corriente, en él ¿1  p u eb lo  ru m an o *; y los belsgerAntesEl Romhoio Slovo ha recibido eí siguie»-
nuevo empréstito dé guerra de francos 
12.500.000.000, en el transcurso defines de 
Enero,
Aun en los peútros financieros alemanes, 
se considera el empréstito como susceptible 
de causar decepciones,ya que una gran par­
te del anterior no ha sido cubierta.
4 está nécesidad de dinero, se añade en 
Alemania la faifa de víveres, que llega a 
proporciones terribles. También, según no? 
ticias de Amsterdam, que publica el Tele- 
graaf, varios miles de mujéros se presénta* 
ron ante el palacio imperial de BeiTm el 20 
de Noviembre, replanando pan y paz.
La policía iuvó que dispersar a las n anl“ 
festantes,
Humes recibido i» visite da Is prodi­
gios* y behí pÍEEiste E'viril-a Ray, quien 
como, y» sebsn nuestros léetenos, d*rá 
me ñaua Lunes un con cierío an 1* piiar- 
mónioa * les mueve 4e Ja noche.
L* revelación da est* joven sacerdoti­
sa dsi d iv í i i o coxtent i i yó  üu &cohts- 
cimieuio arlístico *tí> Meiiite, admirando 
a. cutííto» escucharon de sus pivilagia- 
dss m.ano.pí las nnravíllia ia  tes áíficfies
composioioíi^s que f-jactíters,
Los periódicos rastiiteíisss dedicáronte 
ariículos encomiásticoa, realzando apa* 
sionadamante los méritos da la nueva 
•virtuosa».
Los proyectos de Baciendd.—'Eútron 
{files ios proyectos espacíates dé Ha­
cienda, cuya copia debe ia Gámsra a la 
fintea del sr ñ ir Gómez Ghaix.
Bte jodos-ellos mereció atención espe- 
CiaUíima al de la modiftc^cióa y ¿mpUa- 
ción da ’o? rscurdos dalos AtantemW- 
tosf qu9 liega honda transcdúdú'nóiá paía 
tes cksas mercintites.
Gisi todos,lo^ miámbroar pressTítaa de 
la Cámars exprastron sa opinión sobre 
los varios aspectos del problema, ucor- 
dándc-s»:. -
Dirigirse al ministro de Haciénde para 
que ía propia Ley apteblezea desde- iuígo 
que te forma de 'exacción do ios gtaVá- 
mynas sobre esptciélB que puedan crear- 
sé s«b te dé concierto tí otra con
-'«dd̂ Foltrlir- éiá\iM6% d r  arraisda miento, y 
couvoctr para él Lunes próximo «tía 
raupión de vocales significados en varias 
gsp.eciahiadts mereí nti'ea qua esiudíta 
dicho proyecto y presenta un informe 
detallado, que fia Cám%ra * estuái&rá en 
sesión extraorifuiaría"eí'Mártés próximo.
Almacenes de depósito, y amplia ión 
de. P%erta —*La Cámara supo con «atia- 
f*ción fia acuerdos íam?dps en la re- 
r unión que convocó para tratar d§ «sitos 
asúhtos, que siguen su ctirso favorable.
Feria deLym .--Se acordó raalia*? es­
pecial prop?»g«nda para iá feria dé Lyon 
que en jWMfRw dél año próximo se iuéu- 
gurerá f  a Iá cual interesa concurrir %
los cóhiprádhrea y productora^,
Reparto de r Reyes.-e-Sa áeordó fenntei-
rá por última vez




Hpyen .el ua* tices de .Ir» tres y medía 
y en tea funcionas de Ja noche sb exhíbi-
530
j , í; ■
Escriben desde Bélgica al Journal d&
Genéve:
b«4»r, como todos jos años, &1 ropftrto de
Reí
i  c:
l yes, eotebqrahlp en te gen ©rosa ini 
cía del señor Dalegado regio dé primera 
ensáñáázá, don NátcíSó Dil? fli Escovar.
KfiilltXa de Comercio.—Conocida por 
te prensa la feliz iniciativa da te Socie­
dad Económica para que el Gobierno 
conslrUy» un «dificic. propio para Bsauo- 
la de Comercio y Museo Comercial, ss 
acordó apoyarte, enviapdo una exposi­
ción en tal sarfiído al mihistro dsjtmstruc- 
- íx“ pública pór conducto áel diputado
«EL horror que ha inspirado <jn el 
mundo entero la ejecución sumaria de 
miss Cáyell, lejos de detq^gT las cruel­
dades del invasor en Bélgica, parece 
que, por lo.coLtraríp, le excita a co ­
meter, pu^Tfas. Las séntencias a muertt 
cáéti ceibo granizada jen todas las pai­
tes del país y a pasar ele las gestione 
sin cesar renovadas del ministro d 
España y del enérgico representan! 
del Gobierno de los Estados Unidos e 
Bruselas, lo$ fusilamientos se sucede 
sin interrupción.
El telégrafo ha transmitido yá la 11c 
ticia de la ejecución del conde José d 
Hertlptinne, fusilado en Gante el 28 c 
Octubre, por ayuda prestada al enero 
go, favoreciendo el éxodo de ciudatL 
fies belgas aptos para empuñar las ai 
filas. El conde José de Hemptinne er 
uno dé los personajes de mayor prest 
¿ lo  dé la gran, ciudad industrial flamei 
cá. Era el jefe del partido católico e
'ú r
t  
Gante y su título de conde procedió di 
Papá. Cómo miss Cavell, fué ejecuti 
dó algunas horas después de pronur 
ciad;a lá sentencia de muerte con obj 
to de evitar una intervención eventu; 
del Papa.
Füerón fusilados el 28 de Oct;¿0r<
• 1
T ¡' .
ks¿. Á.ut«riorménlB> 1* ¡señorita R«y, había \  por Málaga, sañor Gómaz Ghaix. de tranvías, mecánico^ y  fundidora
i
reci-
Fueron condenadas a trabajos .forza 
dos tre
ios alrededores
Jet tres personas, una am pesm a 
á ?  , " A d o r e s  de Lieja, un g « g %  
Al di
de Lieja, súb
ios ircu^w*^ . - Amerois, un 
bosque delcastui &übc|ito español, 
cafetero de Lie] , ^  12 y 10 años
de trabajos forzados, otras nueve per­
sonas, entre ellas “ ^ “ ^ ó v in c ia  del
obraros de diversas 
do recientemente
? ” S B nohabeSr emprendido
b a q u e V o s s o ld a d .«a te | n ^ h a n be _
bido «regalos n^arleg UJJ pas0porte
gaS^y?ádula de identidad que no tié- j  




rnm *m *m **m - y.Calendario y cultos
DICIEMBRE
Domingo 1 de Di<
nen, o por otros
rá conla-P in ito , ¿calossoldados J
de m día a cinco j
I as* nueva s) 
ff?, u le  7-12
6 % la» 
pipis*
años, por <qüe se dejen corromper, sino a aque- f 
líos a quienes se sorprenda haciendo 




Los síümacs d© Náutica da esta Es- 
cuete, después de fionr&s fúnebresde prisión, «por r„H* idaCió
£pr;trde secUestro» Asíase expréisa la qus tuvieron lugar ayer ®n memoria 
SSntama del eobernador militar de a '  su malogrado
’S S r t S ' l a s c o t W V -
dades. Las sentencias fueron pronun-
ciadas por el «tribunal de campana» 
compuesto únicamente de oficiales.
En Herlebeke, pequeño pueblecito 
de Fiandes, vecino de Ccurtray, ha­
biéndose negado las mujeres a.ejecu­
tar trabajos militares para los  alema­
nes, veintinueve de entre ellas fueron 
arrancadas de sus hogares y enviadas 
a Alemania. ' „  ri YUn bando, publicado en la Zona ae 
etapas y firmado por el teniente gene­
ral von Unger, renueva las disposi­
ciones anteriores y  consigna esta con­
fesión desprovista de artificio: «El he­
cho que invocan las leyes belgas, se;an 
contrarias o no a las convenciones in­
ternacionales, no puede de ninguna 
manera justificar la negativa de traba­
jo. A propósito de las cuestiones de 
trabajo sólo el comandante tiene dere-
de 
em¿,
barctrorTen la balandra «Nm*>, hacién­
dose a Ja mar con levante y emendo el
49 - Domingo 
üa&te 4e hoy.—-Sin Sabes, 
tan te á* aaaiten*..— San Nico’ás 
Barí.
CUARENTA HORAS. -En San Agus­
tín
EaaEana —I lem. - ■
ÉSH8 ,xltf «s! acií;*lo i f i  ‘ e!• informe, sobra re- jrpuesto por ion Par- -f ero contra' acuerdo ., | 
de Gsnalgijacil que 
jclarO aos vacantes ea concepto de ©x- 
jordinams para proveerlas en las últi- 
ts elecciones celebrabas.
A propuesta del señor Arca Martin* 
Comisión acordó hacer conster aa ac 
gu Raatimiento por el ftilecimianto de 
m José Escobar Acosta y que se coasu- 
liqutí el pósame de cft.fio a su hermano 
4 diputado provincial, dpn Modesto * 
Sscob^fj ; fe
■
GRi F A B R I C A' *■/ V ' '■ •
D E
Plaza de la Constitución, núm. 1
M  A  L  A  <3 A .
P Z s J L T E H I A
Marqués d© la Paniega, núms. 1 y
Lv.iál#
No es preciso ya recurrir al axfcranjero. Esta Casa, .^á|l* ^ aC0“ 8ncni
en platinoforo de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la mas sen 
hasta la de confección más esmerada y exquisita. . h _ rflSraift.Esta Casa tiene copiosa varieiai de objetos artísticos para capricho y g , . 
sus elefantes apara lores son permanente Exposición de los trabajos qu * f
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, 
el Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes | 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
viento hssts 1 a desí:mbo-
ct'dura de! Guadamofce, da 59?fie r«- 
gr&satcn a le c&ida do 1* tardé, y húbíófi- 
doselss qucdpdo «1 viento tuvieron que 
ejercitares en el ejercicio áe
Durente la trsvesís, hicieron marcsekv 
uee con la brújula y algunas correcciones
de rumbó*- , .. .-  Goncurriaron • n egtfs próct^cslos 
alutnnGS F. Herrera, J. A !a^- E- Ksca 
miUe, í. Amigo, G, Martf/itz, L. Alva|feí
y A. A. Úrj*pte.v
K t ' f B t r m t s  t » V < p r
U N  D O N A T I V O
E! etñor don Hemsnegildo Giíeerra- - 
ha sírtréguio ©n esta Admipisírapión, s* ■ 1 **' _ a.1 A .. Cüi m. TVT < ñ vrí iL A
C E  S O C I E D A P
„r orden és  i* 8 ñora doña Natividad 
f  - -  -f m ■ L. S., í* suma de 25 pcáetes, donada por
Ha funde do sa “ nuestro puerto, d« an g?ueros» dame a Ja Sociedad Econó- 
# arribada foisxsa, ol vrpor ita íéko, da ibjca de Amigos del País de Málaga, para 
•’ I» maUí ul* de Gónova «Ávsaguardká. ^ae esta-erganismo •d;«tr?buyfi dicha can- 
f  ''-yís aoés desaliñaos rumores corrió- entre' ios r-m-ia pobres. anoi  con-
ron por ¿I ncuéfi* a loo pocos momentos capto de eguíraldMa psacuas 
del arribo delbarcc.' : ■
f  U¿03, esagurabín que ol vapor habí* 
sido torpedeado; otros, que llevaba c*
| g*manto de contrebaDú*; les más 
¿ habí? ocurrido a bordo qua gran dasgr*.
I oía #; consecuencia de uha tcrribld expío- »
. sión.
I  TodiSfeStas varsLnes
J o y m a  k  M U R IH D  Sttm an o s, 5* «# C-
Marqués d i la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1. j 
-------- M A L A G A  --------
mJJ v- v""v ■ • v • * ■ ■ ■
Ese désprendimiauto es muy digno da f  
Ubaníra f  no<?o;ro¿ tañemos mucho gng. |; 




cho a tomar una decisión.» No se pite- | jas María de la Paz y
el despre-| gobrino el apreciáble J  ,
rico Pajares; el ingenierp, don Ramón
f curiosidad del público que & diario pasea 
„ , -VT I per los, muelles, arremolinándose L gen-
En el expreso de la mañana, regre- f Jo G¿rct dal lugar dond-is atracó el «Av««- 
saron de Madrid, el digno Relegado ; guardias, :
de hacienda, don Ramón Pajareé, su | Mí'S a poco ics caiíivadoras dé las «mr* 
distinguida esposa, sus bellísimas h i -1 cionte faertas quedaron chasqueados, 
~ Carmela y su # sufrítendo uh áoáencsrdo.
de confesar más cínicamente 
ció que el ejército alemán tiene
joven don Fede- f NUorpsdos, ni contrabando, ni explc- 
Grn dnn Ramón * siónfes habían motivado la arribada fór*
la convención de La Haya firmada por .
Alemania.  ̂ .j, f
Durante estos días ha sido detenido j  
en Bruselas un librero muy conocido, |
M. de Wit, que habitaba en la calle *
Real de la capital belga. Ese arresto 
se relaciona, dícese, con la publicación 
de la Libre Belgique, valiente periódico 
belga que desde hace meses circula en | 
todo el país sin que el servicio de poli- ¡  ¿ e caballería, don 
cía de los alemanes haya podido des-1 Morei¿  ’ 
cubrir ni al editor ni al impresor.
Díaz Peterssen, con la distinguida se- | 
ñorita Blanquita Pries; la señora mar- | 
quesa de Fóntellas, con sus hijos; los | 
señores de Bolín (donjuán dé la Cruz) ‘ 
y su hija; política doña Pilar Fernáu- | 
dez de Gamboa y eí conoGido contra- | 
tista de obras don Antonio Raena. | 
De Ecija, vino el distinguido oficial * ,, .vhj r  ... -  ^ '  Lúill Duafte l
Lo que motiva todas esas persecu- ’ 
ciones es el despecho que siénten los 
alemanes viendo la inutilidad de las 
medidas adoptadas en la frontera para 
evitar que los jóvenes patriotas lleguen 
a Holanda para desde allí ganaf el 
frente belga, desde Inglaterra. Miles y 
miles han conseguido pasar por entre 
las alambradas de espina artificial y 
los cables eléctricos que cierran la 
frontera desde Lieja hasta la emboca­
dura del Escalda. No se admirará nun­
ca bastante el valor de aquellos que 
intentan franquear esa barrera mor­
tal, porque la menor imprudencia, el 
menor descuido, causa la muerte.
Desde que uno se aproxima a la 
frontera ve de lejos las alambradas de 
las espinas enredadas entre estacas de 
madera. Detrás de esos alambres de 
espinas hay cinco hilos por donde pasa 
la corriente eléctrica de alta presión. 
Esos hilos están espaciados hasta la 
altura de dos metros y  soportados por 
aisladores. Están protegidos a cada 
lado, a cincuenta centímetros de dis­
tancia, por espinas artificiales que de­
ben proteger a aquellos que se apro­
ximen por ignorancia del peligro. Pero 
esos hilos protectores no están coloca- 
rlrc pn todac Partes,v tignen luerar áU- 
bradores, mujeres y  niños, que han 
resultado víctimas inocentes. Cada 
cien metros placas blancas advierten 
el peligro de la aproximación, en fran­
cés, alemán y flamenco: «Corriente de 
alta tensión. Peligro de muerte.» La 
corriente de 2.000 volts es enviada a 
todo lo largo de la frontera a horas 
irregulares que no conocen ni los centi­
nelas alemanes escalonados a cada 
cien metros. Numerosos centinelas por 
ignorancia, han sucumbido.
Esa espantosa máquina no ha evita­
do ei éxodo de jóvenes patriotas belgas 
y  el gobernador general von Bissíng se 
ha valido de otro medio. Por Una pro­
clama fechada en 12 de Octubre último 
requiere a todos los hombres que han 
tomado parte en la guerra o que están 
en estado de llevar las armas y  que 
hasta ahora habían permanecido ocul­
tos, para que se presenten a las auto­
ridades alemanas dentro del término 
de 24 horas, bajo la pena de muerte, 
si no lo cumplieran y  fueran descu­
biertos.
En Bruselas solamente 4.000 jóvenes 
(la cifra es oficial) se han conformado 
con esta orden. Apenas inscritos han 
sido encarcelados y  conducidos a Ale­
mania a los campos de concentración. 
Por un nuevo decreto fechado en 23 de 
Octubre, la disposición precedente ha 
sido renovada y  el plazo de presenta­
ción se prolonga por tres días a partir 
del día de la publicación del nuevo 
decreto.
Simultáneamente un bando previene 
a todos los habitantes del país que en­
treguen sin dilación las armas y  muni­
ciones que pudieran aún poseer y  per- 
jfi^necer ocultas. Una vez más se ame­
naza con íá pena de muerte al que no 
se incline inmediatamente, Es preciso . 
creer qu'C los alemanes no están muy 
tranquilos sófire la suerte que les espe­
ra en caso de fracasar.
Es preciso creer también que están 
cortos de dinero, porque el mismo ban­
do castiga con 10.000 marcos de multa 
a los Municipios donde se hubieran 
descubierto armas.
En lo trágico de la situación se 
mezcla también lo cómico. El barón 
von Bissing durante el curso de una 
conferencia con arquitectos y  artistas 
alemanes pronunció esta frase monu­
mental que reproduce el General An- 
zeiger, de Dusseldorf: «Me he interesa­
do personalmente por la reconstruc­
ción de las localidades destruidas, pri­
meramente por razones estéticas (?) y  
después para contrarrestar las continua­
das acusaciones del enemigo a propósito 
de las pretendidas atrocidades alema- 
ñas.»
¿No eŝ  deliciosa esa confesión? ¿Si 
las atrocidades alemanas son sólo pre­
tendidas, para qué hacer desaparecer 
las trazas? El barón von Bissing no 
tiene olfato. Oponiéndose a una acusa- 
eióii haciendo desaparecer las pruebas 
es Confesar el crimen.
El gobernador de la plaza de Namur 
ha cometido otra hazaña. En un de­
creto que acaba de publicar comprue-
En el correo general, regresó de 
Córdoba, don Pedro Ansorena y de 
Cádiz, don Luis Sánchez Medina.
En el expreso ds la tarde, marcha­
ron a Madrid, el notable pintor don 
Federico Ferrándiz y nuestros buenos 
amigos don Emilio Salvátella y don 
Jaime Casamada, apoderados de la ca­
sa «Viuda de Torias» de Barcelona.
A  Sevilla, marchó el conocido in­
dustrial, don Rafael Rom ero Valle.
Para Alora, salieron don Gabriel dé 
la Escosura y familia.
Anoche, a las nueve, se verificó en la ? 
parroquia de San Felipe la firma de 
esponsales de.la bella y simpática se* > 
ñorita Dolores Calzado Díaz y  de | 
nuestro estimado amigo don Joaquín 1 
Garrido Román. |
Testificaron el acto los señores don
Juan Flores Román, don Gabriel Díaz 
don Francisco Lima Rodri*Garrido y
guez. ' - . |
Terminada la ceremonia, pasaron | 
los invitadbs a la morada de la novia, t 
donde fueron expléndidamente obse- 4 
guiados con dulces, habanos y lico- 
La boda se verificará en breve.
- ' . m
Ayer fué conducido al Cementerio 
de San Miguel, el cadáver del respeta­
ble señor don José Escobar Acosta, 
hermano del ex-diputado provincial 
don Modesto, particular amigo nues­
tro.
El acto constituyó una manifesta­
ción de duelo.
A  la apenada familia, enviamos 
nuestro pésame más sentid o. A
zoea del vapor.*.
Le ocurrido, tal como nos lo refieran, 
S8 So 8!¿ui#lits:
Haoé éiftco días Zarpó;«U Géfiova esa 
rumbo ui puerto de P*nsavela (Estados 
Unido*), el «¿.vanguardia!, ©pií el fia ás 
turna? tin cargamento ds madera y traer­
lo al indícado puerto italiano. El barco 
iba en lastre,
Con motivo de !a guerra qus sostians 
lidia* gran parta dal personal de la ma~ 
riná mercante, enrolado' «a láe compá- 
ñíes n*vieres, ss encuautrá prestando 
ssrvíeio ds am ss. viónéess 1¿?3 compa­
ñías in !a nacesidad de echar mano de 
marines poco escrupulosos y de conduc­
ta profesional dudóse.
Al partir de Góucva, el « A vanguardia» 
le ocurrió algo d® esto, tsniendo que 
tomar a su servicio fagonsres y paleros 
que no ofrecían mucha .-.garantí* ale ofi­
cialidad dsl buque. ví
Cuando ya lievsba tres días da nave­
gación, frente al Cabo de Gata, observa­
ron el espitáa del v&por y ®l primer ma­
quinista, qu» la gente da calderas cuchi­
cheaba y cambiaba impresiones.
Los resultados no se aojaron esperar.
A poco ss presentó en el pnante del 
buque, ante el e«pi»áo, una comisión d® 
paleros y fogoneros, quienes ®n actitud 
pacífica, pero enérgica, exclamaron a 
una:
—No queremos navegar.
El capitán íes pidió razones y ellos 
contestaron que «por que las calderas y 
maquinarias del vapor no s« encontra­
ban ®n condiciones de navegar», peli­
grando, por lo tanto, la vida de los tripu­
lantes. . ;
El capitán sa entrevistó con la oficiali­
dad, y comprsnáiendo todos qus la acti­
tud da los protestantes no era muy Jran-
ga, como queda dicho, cóh el 
tar medidas de prudencia.
F  CURSO "DE
Mtñina Lunes, a las nusv® de la lio- 
ch», . de.rá su anunci&dffi CQ»fa*t.íicía. el 
señor dórá Benigno G’-TCla Castrifio. so­
bre al temí «3». peligro da tes epidemias 
y-ñuestrás defensa*».:
Las personas qús d«s»án- concurrir po« 
djáa hacerlo aunqas no psrtonszcan a 
íss clisas n i q u e  forman ®l or-
E L  C A N D A D O
ü U L J O  1 3 0 L J X  v  
&lmAcen de Ferretería al por mayor y mas
JUAN GOMEZ GARCIA. 20 A L 26
¿Sater-te-áe socíaa, H ém js» jéftyai' «dificnetoñé», Herramientas, Ghapae. di hierro, 
Zinc, Latón y cobra, Alambres. Tuberías de hierro, Plomo y estañe, Toraiilé?/», Cla­
vazón, Maquinaria, Css&sata, st«.; ate.
tSmm
& üicíslíM u hmuUWm  latís
Eubiol.
; La Jaula Directiva de la Sociedad Fi­
larmónica y Real Conservatorio de M i­
rla Gristins, en su 'cóhstánté '&*i*ff* 
extsii|§? lk
sable en tpik.cia¿ü|l leutia,, a, ísét; ciarás
Gran tónico a base ds arrhenal, ac. nucleínico, formiato de sosa, citrato de 
hierro eto .
Coavaleacéncias, neurastenia, anemia, debilidad general etc.
Vitamlnol. — Jarabe radífero a base de extracto alcohólico de vitaminas, tíocol, goma- 
nol, bi-fosfato da cal, heroína, etc.
^ r /í f - Toa, bronquitis, tuberculosis, etc
Elixir de pepsina, pancreatina, diaataaa, condurango, cacaina, etc. 
Enfermedades dal estómago e intestino. , .





populares, éstabtesf d«s2s osta ís c h fl i
,enseñanza ás cóájuntb yócáj. Sót? 
.níop’Ósitcs \¿ cre^ción'de uúsl más*.copal,
.y hará, .tp$q:. “ ~ ̂
que Málaga cuanta con. un - ............„
dé ¿fia." Ls citada cksé será ‘ nocturna 
(te 7 a 8) y la matrícutequa queda ábifsi­
ta en Svc/etsirte, completamente grá- 
tuiis. 'V ' ’ ■
v: Mátega 30 Noviembre 1915.—El Sonre­
ía rio, Plácido Gómaz de Cádiz y Gómez.
S«K&IWSff£»UniKa
Gynesol. —
en jarabe do cortezas de naranjas amárgas.
Histerismo, epilepsia y neurosis.
Jarabe de biyoditro de hydrargirio, yoduro potásico, hemoglobina, 
dilato desosa, rob de fumaria, eto.
Enfermedades da la piel, SIFILIS, etc. .
Cioro-bovo-nafcol acetato de alamina sulfo-cuprtco* Leucorrea (flujo 
co) metritis, esterilidad, etc.
caco-
crifiolós para i  Agente exclusivo ea España D. CARLOS ENGBXi. -- MALAGA. 
Oiféón digno I 5 Depositarios Señares MARTIN Y DU R4N. -MADRID.
fii E L  L L
• n'
99
Hóy Domingo 5 de! covrisnto, pondrá ®n 
iscsGii ©1 cuadro artístico que dirija* el _ 
dieíiguido tficionadó dón Miguel de To- f
A 1 R I B E E E  Y  f . I S G ü A L
Almacén ál por mayor y  m enor de Ferretería
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
Batería de cocina, herramientes, aceros, chapas de zinc y latón, ateiábrés, ©sta-
rreg Cana, la 'graciosa com ete en tras 
ge tes délos ssñorééWfó'-y Ábstí, titúla­
nos, hojalata, toraifiería, clavazón, cementos, etc., etc.
da «Sí gran Títcsño» y ol bonito paso de 





G S JifG A  D E N T A L
' J  LO PE Z  G ISN E H O S )
Gírt^anó dentista de la Faeall.a.d 
Medicina, de Mádrid.; • > |
Gonsalte d® 8 y media a 12 y da 2 a 8 |
■ de ia íárd®
Extracción sín.dolor.'Hcáoraribs módico* %
.íSLw¿a «TiSáaWi. 1X.13J9£!£¡?5̂ -4L. g
Vinos Pinos de Málaga criados en Bodega, calle Capuchinos, núm , 15.
G A S A  F U N D A D A  EN E L  A Ñ O  1 8 7  O 
Don Eduardo Díaz, duaao del astablacimieato de la calle de Sáa Juan de Dios, núm. 
expende vinos a los siguientes precios:




Una arroba da 16 litros de Yino Tinto. 
Il2 * > 8  » » * » .
1|4 » » 4 » » > * .
1 » > > * •






En la parroquia de Santo Domingo 
han contraido matrimonio, la bella ae- 
ñorita María Jiménez Meaa, con el ofi 
cial de correos, don José Davó de Ca­
sas, estimado amigo nuestro.
Fueron apadrinados por don José 
Davó Moxica, padre del novio y  doña 
Dolores Mesa Fernández, madre de la 
contrayente, actuando de testigos, don 
Melivéo Cosme y don Antonio Casti­
llo Florido.
Deseamos a los desposados todo gé­
nero de venturas.
Mañana regresará de Madrid, el 
gobernador civil de la provincia, don 
Luis Ugarte.
Para pasar una temporada en Mála­
ga, han venido del Valle de Abdala- 
jís, la propietaria doña Teresa Gómez, 
viuda de González y  su hijo político 
don José Guerrero Macias, juez muni- 
cipalde aquel pueblo.
Han marchado a Melilla don Rafael 
Altolaguirre, don José Perello, don 
Manuel Benedicto, el comandante de 
infantería don Manuel Martínez R a ­
mos y la distinguida esposa e hijos del 
teniente coronel de infantería, don 
Miguel Herrero Délgado.
J t i  ' $ /  ■
En la parroquia de la Merced se le 
administró ayer el agua bautismal a un 
‘ niño hijo de nuestro estimado amigo, 
, don Eladio Solier Hortelano y  de su 
: distinguida esposa, recibiendo el neó- 
í fito el nombre de Guillermo.
« Fueron padrinos el exdiputado a 
Cortes, don Guillermo Solier Corona, 
querido amigo y  correligionario nues­
tro y  la respetable señora doña Euge­
nia Hortelano, viuda de Solier.
Avisado el cónsul italiano en esta pla­
za, se personó inmediatamente disha 
autoridad consular ®n e! «Avanguardia», 
imponiéndose de lo ocurrido.
Después se entrevistó con los fogone­
ros y pialaros de referencia y ordenó que 
no saltase & tierra ningún tripulante.
Poco después, el cítedo cónsul fuá a la 
Comandancia de Merina, dando cuenta 
dél cos flistó y con oí jeto de que estas 
autoridades asm viesen en el «secreto del 
sumario» por si ocurren sucesos des­
agradables. ■ *ú-:h fe.
También el repetido cónsul tslegrafió 
a la casa armadora, planteándole el con­
flicto.
Nos asegúren personas que nos mere­
cen entera éréiito, que no hay teles cal­
deras ni máquinas en malas condiciones 
de navegación .::̂ ' r '-0^  +;i. b".
Hay quien supone que lo único que 
hay es «mieditif» a los áubmerinos, o 
bien deseos de jugarle una mala pasada 
a la casa armadora, quedándose ios que 
protestan con el anticipo que lee entré- 
garon eh Gáne va.
La prueba da esta sospecha viene a 
corroborarla la «condición» especiálísima. 




• n  L L á ?  m  m  o
F Í 2 R M P 0  R0D SIG Ü E2
8* n t s i,, i 4.—M A L A G A
Pat* favorecer al -público con precios ranr I 
ventajóse», m venden Lotos de Batería éo- '
vm os.vanopoaa Blando"*'“ Y?
1 (a) de 16 litros Valdepefla blanco ptas. 6*50 
1(2 » > 8 » > » » 3*25
1¡4 » » 4 » > » » 1*75
1 > * > » 0*45
1 botella 3{á » > » >0*35
Vinos del pais
Vino Blanco Dulce 
s Pedro Xim9n 
» Seco de los Montes 
* Lágrima Cristi 
» Guinda 
» Moscatel Viejo 
Color Añejo
los 16 litros ptas.
» » » » «
» » %%






£. ■ ’ r  *",y*r  ? Hay una sucursal en la Plaza de Riego, núm. 18, «La Mercal*, Cervecería.
7, 9 f t S g t t  ŷ 10*75 en^adéteáto Vytf« °̂ v^ ar ̂ as señas: Sau Juan de Dios, 26, y Cisneros, 65, esquina al Pasillo ds Santa Isabel.)
Be hace un bonito regalo a toda eiionte una 
o®»pr« por valor d© 25 pesetas, H
BALSAMO ORW pAL 
Callicida infalibles radical da oa
ile^ojos de galios y d ^ a a s  dé loé pié*.
De venta ea drogué** y «andas de qain
* '%;•/. -
w 11 fey áe callicidas «Bálsamo Oriental»- 
ferretera «Sí Llavero» Femando Bo-
totSM*.
La Jefatura dsl distrito fin*stet de Má­
laga anuncia para el di% 17 del actual'late CtiptBís
á d  Cas a i pu b lico
' ' L a  Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los gefióres propietarios ¿ inquilinos de 
casa?, en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
«vejen sorprender por la visita de personas 
bgonas a la Empresa que, con el pretextó de 
r decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan,
Por tea difgrea'aB vtes da comunica­
ción ILgar en ayer a Málaga, hospedán­
dose en ios Hoteles qu« a continuación 
se expres#oi, los siguientes viajeros: 
Victoria.—Don Isidoro Ayuso.
subasta da i aprovsch'Skmtento da pastos | . Euvcpsv,—Don Salvador AIsina Honet, 
isl moa!. .La S.uc.ds., término de Cor- I don G m í»  y don Joié Albur-
lo. do lé Frontera. -  <■ I N «ién M.-B o n  Franei.é. R ú «
Ki áte 24 M  «é lM lM  oeiobraíá «  .1 !  Vi»«  S d o^ jM é«od tlgu«.A |rate.. 
Hospiial ta.iíHar de esta plaza un cunear- r CoJóu. Don Francisco Javier Ra a
so para adquirir sríícuiós d& primera no- | tfimfn —Don° Earf ue* MbOlás donmcasi dad con destino 
miento. -
a dicho estebtecí-
? Ed uardo 
I nr*do.
En iq  
Carrillo y " '
el GOiifliñtn í 80 les deberá exiglr” antes te correspondiente
Trail Msr-tsiv* ; autorización de la Compañía para poder iden*
COMISION P R O V IN C IA L
Presidida por el ssñor Rosado Gonzá­
lez y con asistencia ds loa vocales que la 
integran, se reunió ayer la Comisión pro- 
vincial, despacbándosa los asuntos si­
guientes: ■ í S íV /W f
Es leída y aprobada al acta de la sa- 
sión anterior. ^
Acuérdase que sé dé conocimiento nna-
1 tificar su personalidad como operarios de la 
misma.—LA DIRECCION. «-*>**®n*^
Í ... ' ' “
En ©1 negociado correspondiente de 
este Gobierno cívii se han Tecibiáó los g 
' partes da accidentes deL trabajo sufridos f  
por ios obreros siguientes:
Leonardo Reyes Jiménez, Manuel Jí- 
i ménez Valencia,Manuel Aguilar García, 
Joíé del Pino Garcíh, José Cortés Día*?, 
i  Jaime Rodríguez Consjo, Carlota I-ó^ez 




Establecido en Torremolinos, Plaza de 
la Constitución, esquina a la calle de 
San Miguel.
Ki público encontrará pn asta casa un
| SEÑORITAS
fi Lo que toda debe saber autos de su mu* 
 ̂ trimonie.
H Hermoso libro de 300 páginas, con 
f  grabados, se les enviará por correo <
| tliicado, mandando 3 pesetas en se"* 
i  giro Postal.—Antonio Garda, Coi
| .3, Madrid., . _
ingresos habidós en aquétía Caja Muni­
cipal desda eí 18 de Abril al 31 da Mayo 
últimos. *
Se sancionan los miomas sobre hótifi- ■
c&ción a su -pairono! ds haba 
en eí Hospiíai Pi?ovlr.ci©!„los
En el vapor correo llegaron ayer,de 
Melilla los pasajeros siguientes: *
Don Esiriqus Gómez, don Fvar.cfsaode s 
Tuero,4on Juan Pérez».dondoBÓ,. Roma- í  Cura ©1 estómago e intestinos el 
ro, dqñ Ramón Nolis, don L.uis García, | Estomacal de Saiz de Carlos. 
don Antonio Pérez,don Joaquín Conteno, J 
don Manuel Benedicto, don Diego Pak,-| «*
don José Conejo, don Rogriio A!v$- | 
don José Arias, don EladsoMíoreira, f ,  níso nrindsal v 
Aurélkrio G ^ cíí. do^Angel Cus- L e ¿ b i í !a ! .a á » e r e ^ .
don José Ve>ga,'»on Eanquo Nicolás, g 
Pío Gómez y non -Gregorio Aeoéta.POPULAR
lesionados:;'?".
GINE PASGUALINI
Hoy sn el metiñeé de k s tres y media 
y en las funciones de lé noche se exhibi­
rá por última vez
LA GRAN LLAMA
en accidentes del trabsjo, Leonardo Ló­
pez Morales y Salvador Raíz Meta.
A . petición del ssñor Ortega Muñoz, 
JA*da sobre la masa el informa sobre 
imposición de una multa & la empresa 
de Tranvías de Málaga, por interrupciéu 
en el servicio ios días 13 de Junio y 19 
de Julio últimos.
Se sancionan los informes sobre sxae- 
cíóní ? 8 Ia ^ ulÍR y apremio impuesto al j 
alcalde da Beaagalbón, por no remitir 8 
la certificación de ingresos que con re- ;- 
lación a! mes de Agosto último s® 1® tie-
BSUimÜ* «a , M A D R ID ,
Fe&@? *4a d « l  Scrl, i  i  y  12 . 
B a  S B M 4 D A ,
Aeéra^, á@l Gasiao, nüm . 13
Wm  r o b a d i l l a ,
l l ip i o t e e a  d e  k  ISstaciÓB.
| L i han siáb concedidos-quínda áí«s de 
í licencia al jaazrife primor** ia*t:snem del 
\ distrito d® ia:;Atemsd«^íi: 
i don Francisco Jiméasz Herrers.
Ha sido nombrado teniente fiscal de 
Ronda, don Francisco Xímónez de firu- 
1 bun.
Estación 'Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
fia, el día 4 fié Diciembre de 1915:
Altura barométrica reducida a O.®, 763*8, 
Máxima.del día anterior, 21*8.
Mipim^ del mismo díá, 10*6.
Termpúnetro seco, 1-218.
Hoy celéhrará reunión el Colegio de 
abogados da este píovinck, para desig­
nar los «empañaros qus hayan de dés- 
empeñar los cargos ós decano, diputado
S u c m m -
Eqaivooaáamftnte ingirió ayer 
dosis de agua fuerte, la joven Cás 
López Ruiz. qus habite calle del Aro 
la Cabeza oú moro 36.
Recibió asistencia facultativa en 
casa de socorro dsl distrito.
— - ¡p F ^
fueron detenidosAnoche - - - —
Mata Gallardo y Antonio Viliodres 
cuates contraviniendo * 
¡do en el Reglamento d@
lo,.\os
i segundo y secretario, durante el cu#tr@~ fEspectáculos, fumaban, el prim 
; nio de 1̂ 916 * 1919. y el de tesorero en el % Salón Novedades y el segundo ©n el <
Ideal.
na reclamada y sobre imposición de muí- V Idem húmedo, 10*4 
tu a vanos alcaldes de la provincia por i Pkección del viento, N. 
no remitir la certificación de ingresos <An0mómeíro.-K. m. en 24 horas, 93 
qna so Ins tienfe pnáiáa, ds ka Pabilos* r “  ‘ P*1*5 4» -  i  Z m S S S Z lMraatt el mes de Septiembre ultimo, f  Lluvia en mim, o o
7 bienio de 1916 a 1917.
® La votación durará desde las doce a. 
? las diez y seis de! mencionado día; y coa 
' las formalidades prevenidas, se realizad 
en el salón de sesiones del expresado 
% ilustre Colegio, establecido en el e^tre- 
i) suelo, derecha, de la casa número 1 de 
| le calle de Torres de Sandovai,
Una pan ja da la guardia 
anoche a Juan Santaolalla S 
individuo so fugó del manicomio e 
dé Sapfiembr® del presente s r rt 
[ hallábase recluido a disppsic:'"” 
sidsnte de le Audiencia.
% . '  •
i®
i.
,. .t,,s. .  „ . .„ 
e Carvajal fué presa sya? 
squs epi!óptico al joven ds.15 ¡ 
_Jooio Fernándaz Gorcsz. ?
asistido en la casa da socorro del í 
[ Noble. |
ias. áe Seguridad números 49 
en el Puente de Armiñán 
Benigno García Giménez, s 
encontró un cincel y une na- 
ira.
— ------ -- — wm gggf * ¡gg¡ m
.IB
BÉSE
Dom ingo 5 d® Diciembre#® í9*$  
------  — ----------------——í— | 1 —
pesetas ^ az Navarro, guardia civil, i 
pesetas11*0 ^onz^ £Z ^ 0la> carabinero, 38‘02
general de la Deuda y Glasea
fffll
•OS PAISES OLIVAREROS
soiic *i u i u o Linc  
Bes- ’ia Gonoe^do las siguientes penile-
¿ ® ña M*ífa del Rosario García. López, 
nuórfana del primer teniente don Simón Gar­
cía Anas, 470 pesetas.
Doña María de la Concepción y doña Ma­
ría Consuelo Brisosa Caballos, huérfanas del 
teniente coronel don Andrés Brisosa Valen- so, 1.250 pesetas.
Doña María de Gracia Gallardo Morónte, 
vmda del capitán, don Francisco Sánchez 
González, 625 pesetas.
„iosa ayer tarda parado su Ja 
.j Figueroa un c^rrusje arrastra-
_des mulés, partsnecients el dueño
lagar de Viliazo y conducido por el 
> FrssGfsoo Montañez García, na- 
® Tot&iáa, de 44 años, pasó por 
carro faanero, chocando con la 
.al cocha.
— 0Mpa so espantaron íes mulcs, em- 
prsndlsndo veloz carrera, cayéndose el 
' f  . que s® produjo una herida en 
izquierda.
istias resultaron con ilíones, y 
* sufrió despérfsetos óe impor-
Ayer fuá—„ — ---pagada por diferentes concep- 
í eS. ei* ®8ta Tesorería de Hacienda la suma de 151 1S9 pesetas.
N y m U i t a r t i  J D U t s f s
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante los días 26 y 
26 de Noviembre de 1915. • \
. faé cur¿iao en la cesa de-so­
colo dsl Hospíia! Níble.
INGRESOS
Pesetas.
De la provincia f
La gáapáía civil de B! Burgo ir. deis- I 
nido ai vecino Antonio Hoárígusz Ríos, | 
por insultar y maltratar de obra a sus § 
padres, Francisco Rodríguez Ríos y Con-1 
cepoióa Ríos Oliva, cuyos hechos repite | 
«1 Antonio con frecuencia.
Tan «cariñoso* hijo, ha sido puesto a | 
disposición del Juzgado. |
SI veciao de Vélsz-Málsga, Rsfáel 
Raíz Flores, denunció a ia guardia civil 
que un individuo lisia* do Francisco Na­
varro Boíles! O ) «Goleta», a quién tiene 
encargado para la vente da pan por el 
campo, se había quedado con unas cua­
renta poseías, importe de la venta del 
día anterior.
.El «Goleta», confeso de su dehto, ha 
sido consignado en la cáreel.
En AUiauria oí Grande riñeron el 
guarda jurado Fránciseó Solano Cor­
ro y Antonio Guerrero Gómez, por sos­
pechar éste que aquél era. cómplica da 
un hurto de acsitúnas cometido en la 
finca de don Francisco Gallego.
El guarda, con Sa tercerola que lleva­
ba, disparó un tiro a su contrario, y 
como no Is alcanzara, la disparó cinco 
tiros más con un revólver, que tampoco 
hicieron blanco.
Ambos dirimentes fueron puestos a 
dispos ición del Juzgado.
Existencia anterior. , . . . 1.415*37 *
andado por cementerios. . . 553*00 v• » Matadero, , . . 1.053*20 )
» » Id. Palo . . . . 19*58 |
» . » Id. Teatinos. . . 7 - Í:9 » Carnes. . . . . 3.712*07 1
» » Inquilinato . . . 1.312*49 t
» » Patentes . . . . 339*45 I
» Mercados y pues- . - M
tos públicos . . 547*85 f
» • > Cabras, vacas, etc. 174*50 r
» * Espéctácúlos. . 112*15 f
» * Cédulas personales 176*40 §
» » Carruajes. . . . 302*09 3
. 9 ' » Carros y bateas. . 368 f
» •"Pescados. . . . 268*75 I
♦ Aguas. . . .  , 555*25 1
» » Alcantarillas . . 451 1
» » Extraordinarios . 20 1
» » Arrendamiento de
aguas. . . . . 1.405*30 1
> » Licencias de obras. 515*38 I
» » Laboratorio. . . 150 1
» » Timbre . . . . 10 1
TOTAL. . . . . . . 14.168*43 j
PAGOS
Pesetas. |
Total de lo pagado . . . 14.059*52 |
Instalaciones para elaborar
iidades. ?v'•
CENTENARES DE IN 8TALAGIQN0 8 ENTRE POSTO GAL Y ESPAÑAViuda e hijos de Balbontín y Ortas
de construscionea matalicas en Sevilla






Día 4 de Diciembre de 1915
Pesetas.
En Ojón ha sido detenido el vecino 
Francisco Páez Vázquez, autor del hurto 
de una fanega d© bellotas, de la finca 
llamada «Los Limjeros», de aquel tér­
mino .
Matadero. . . . . . 
» del Palo . . 
» - dé Churriana 
» de Teatinos .
Suburbanos.................
Poniente.
En Ojén ha sido preso el vscino Fran­
cisco Gallardo Llamas, a quién tenía 
reclamado el Comandaste General del 
Campo de Gibrattar.
CINE PASCUALINI
Hoy m  el matines ds las tres y media 
y «a las inficiones i® Is noche se exhibi­
rá por última vez
Churriana . . . 
Cártama . . • . 
Süárez . . . . 
Morales . . .
Levante . . . .  
Capuchinos. . . i 
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla . . .
P a lo ..................
Aduana . » * s 
Muelle . . . .






















¡Votas de M arina
E3 probable que persista el mal tiempo en 
las costas de Galicia y de Cantabria.
En la Comandancia de Marina se celebrará 
hoy alas once de la mañana, la declaración 
de inscriptos disponibles, comprendidos en el 
alistamiento de la Armada para el año 1916.
6gaaa5g8gaKi£3ff^ii»i»i|.B̂ üivi!Ba8SHB<M)r.wtfiHitH!8fc«»¡iW8¡INSTRUCCION PÚBLICA
Con esta fecha se están haciendo efectivos, 
por los habilitados de los partidos judiciales 
de la Provincia, los libramientos para el 
pago de los haberes de los maestros, corres­
pondientes al mes de Noviembre
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 3 de Diciembre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
17 vacunos y 4 terneras, peso 2.820*000 ki- 
lógramos, pesetas S82‘0G.
49 lanar y cabrio, peso 536*750 kilógramos, 
pesetas 21*47 . ,
30 cerdos, peso 2.894*500 kilógramos, pese­
tas 289*45.
Carnes frescas, 286‘CO kilógramos, pese­
tas 28'60
Total de peso, 6.600*250 kilógramos.
| Total de adeudo, 627*82 pesetas.
Cementerios
- Recaudación obtenida en el día 4 de Di- 
; ciembre por los conceptos siguientes:
! Por inhumaciones, 400*50 pesetas.
Por permanencias, 67*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.






Londres.—Telegr*fían de Nsw York 
a «Tha Times* qua Von Papan y Boyad 
sarán trasladados & la América dal sur.;




Tetuén.—A bordó dal «Rccaldc» llaga­
ron a Malilla ios doce ingleses resca­
tados.






Valiadolíd.—Ha fallecido ®1 general é# 
brigada, de la reserva, dos Refací 
vijo.
Visita |
Algeciras.—Si gobernador militar del 
Campo de GibraÜar ha recibido la visita 
del gobernador y almirante de dicha pla­
za inglesa, a quienes rindieron honores 
nuestras tropas. i
Banquetes
Ferroí.—Después, de la misa, se re­
unieron en el Hotel Suizo los j *fes y ofi­
ciales de artillería, celebrando un bam
 ̂ A la misma hora y en oíros hotelei 
celebraron también banquetes los subo: 
cíales brigadas y los sargentos. 
Tómbola
Vigo.—Uaa comisión, prssidiáa por 
señora del cónsul inglés, organiza unj 
tómbola a beneficio de la Cruz Roja bn
Cla-
tánice, fijándose I® inauguración para el 
4 de Enero.
Encarcelados
Barcelona.— El individuo detenido 
ayer, al que la policía ccupó una bomba,
! ingresó en la cárcel esta madrugada.
| También ha sido encarcelado otro in- 
| dividuo de la misma sociedad.
| El Director de la Compañía visitó al 
| gobernador para manifestarle que como 
| las obras se realizan por contrata, no 
f  puede obligar al contratista a modificar 
| l*s condiciones.
| ^ E xplosión#;
I  Barcelona.—En la fábrica de produc- 
* tos químicos hizo explosión una caldera, 
ocasionando la natural alarma.
Uno délos trozos de la caldera cayó a 
cien metros de distancia, y otro en una 
casa próxima.
El local donde ocurrió el accidente, 
quedó destruido. v
No se registraron desgracias perso­
nales.
El pániao, entre ios vecinos, fuó ex 
traordinario.
Can hidrófobo
Badajoz.—Un perro hidrófobo mordió 
a varias personas y algunas caballerías.
Huelga t -
Las Palmas.—Los obreros de los puer­
tos, secundando la actitud de los de Te­
nerife, se han declarado en huelga.
Se gestiona que imiten su conducta 
otros gremios.
El conflicto reviste caracteres de im­
portancia, pues se ha paralizado la ex­
portación, temiéndose que en vista de la 
huelga,los barcos nacionales y extraEje- 
res no hagan escala en los puertos ca­
narios.
W eyler
Barcelona.— Ha llegado el general 
Weyler. . . „  , .
Mañana seguirá su viaje a Palma de 
Mallorca.
Maciá
Barcelona.—Las noticias recibidas de
Borjas Biancis dicen que existe gran 
animación para elhomeneje que se le 
prepara a Maciá, que llegará mañana a 
las nueve.




Diario de la Guerra
El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica lo siguiente:
Disponiendo que se concedan licencias 
de Pascua, desde el 10 del actual al 20 
da Enero, a los jefes, oficiales y soldados 
de la península y posesiones de Africa 
que lo deseen.
Ascendiendo a subinspector médico de 
primera, al de segunda, del Hospital de 
Málaga, don Emilio Muñoz Sevillano.
Idem a primeros tenientes de la reser­
va, de carabineros, a los segundos, de la 
comandancia de Málaga, don Amadeo 
Albora, don Ángel Fernández Vázquez y 
don Santiago García González.
Idem a segando teniente de la reserva, 
al sargento de ja misma comandancia, 
don Gerónimo Sellós.
Trigo
La «Gaceta» publica un decreto auto­
rizando la importación de 200.000 tone­
ladas de trigo, con franquicia de todos 
los derechos.
Yacimientos
Eí obispo de Solsoaa visitó a Ándrade 
para manifestarle que en su diócesis se 
habían encontrado yacimientos prehis­
tóricos. f> >
Parece que el ministro enviará un ins­
pector para estudiarlos. *
Encarecimiento
Una comisión de Navarra, presidida 
por Bergamín y Badillo, estuvo en el mi­
nisterio para interesar asuntos relacio­
nados con la enseñanza en aquella pro- 
Yinóie.
Vacaciones
Varios alumnos de ingenieros solicita­
ron del ministro que se concedan las 
vacaciones de Navidad.
Espada les manifestó ser la costumbre 
que las fijen los catedráticos, y hasta la 
fecha no lo han acordado,
Condolencia
La muerte del redactor de «Eí Impar- 
ciab, don Eduardo Muñoz, ha sido sen­
tidísima.
Numerosas personalidades desfilaron 
por la casa mortuoria para firmar las 
listas y dar el pósame a la familia do­
liente.
A Gibraltar
Ha marchado a la plaza caí pense k  
prinoesa do Sa!m Salm, siendo despedida 
por la realíamilie.
Balance
Según eí balance practicado por el 
Banco, aumenta el oro 11.493.942 pese­
tas, y los billetes 7.650.425.
Por contra disminuye la plata pesetas 
257.756.
( Bolsa de Madrid
Día 3 Día 4
conferenciar reservadamente con Rema- 
nones, pero la especia no se confirmó.
El subsecretario recibió a ios perio­
distas, y les facilitó la siguiente nota ofi­
ciosa:
«Algunos periódicos suponen que ha 
ocasionado malestar en determinadas 
clases de! Estado el proyecto de ley so­
bre clases pasivas, leído en las cámaras 
por el señor Bugalla!, y con decir que 
dicho proyecto solo afecta a los que em­
piecen a servir al Estado, después de 
promulgada la ley, y qu® @n ningún caso 
producirá efecto retroactivo, con relación 
a los derechos adquiridos, comprendsrá- 
se que talos rumores carecen de funda­
mento.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación nos dijo 
que nada ocurría.
También nos participó no haberse re­
suelto aún la combinación do goberna­
dores.
En cuanto a los actos d@ sabotage en 
Barcelona, aseguró no tener noticia de 
que se hubieran repetido los intentos.
El parlamento
Los periódicos califican de absurda la 
situación del parlamento.
Algunos atribuyen a Romanonss el 
propósito de prosentar el Lunes una pro­
posición incidental que aclare la actual 
situación, y pidiendo que se celebren 
seis sesionas dobles, para salir del ato­
lladero.
Llamada urgente
Romanones ha citado a todos los dipu­
tados liberales ausentes, recomendándo­
les que no falten ai Lunes a la sesión del 
Congreso.
Almuerzo
Invitados por Sánchez Guerra, almor­
zaron hoy con él los tenientes de alcalde 
de los diez distritos de Madrid.
Renuncia aceptada
Los comités rspubíicanos madrileños 
se reunieron hoy, acordando admitir la 
renuncia del acta del diputado señor Ta- 
lavera.
Estudio
En el domicilio de Eguilicr se reunie­
ron esta mañana los exministros de Ha­
cienda liberales y demócratas para estu­
diar ios proyectos económicos.
Comisión
Una comisión de Almería integrada 
por cincuenta personas de diferentes ma­
tices políticos, ha visitado a los señores 
Maura, Azcárate, Soriano y Dato, mani­
festándoles que en dicha capital solo 
existe la perturbación que han producido 
algunos agitadores.
Los comisionados pidieron a Dato que sa 
proceda con rigor contra los perturbado­
res, y el presidíente les recomendó que 
visitaran a los ministros de la Goberna­
ción y de Justicia.
Se ha dispuesto que se otorgue a la oposi­
ción libre con 1.0C0 pesetas el 50 por 3 QO de 
las plazas que resulten vacantes después de 
resueltos los concursos rápidos,comprendiendo 
no sólo las desiertas,sino a las resultas, por lo 
que debe babor plazas para los opositores, yá 
que los sueldos son los reservados en corridas 
de escalas.
Respecto a las vacantes posteriores, deberá 
aplicarse dicho articulo 14 otorgando a los 
interinos y substitutos el 50 por 100 con 626 
pesetas, y dando el otro 50 por ll;0 a los aspi-
- — . ... 1 * ............ .......
M w m ú M .. m m M
Vapor©a ©airado*
Vapor «J. J. Si8ter*,de Melilla.
> «Amalia», de Ceuta.
d espachaos  
Vapor «J. J. Síster», para Melilla.
> «Amalia», para Ceuta.
fraasss. « . . .
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L A  P O L I T i C á
En la Presidencia
El señor Dato no consumó hoy 
despacho oficial, Jo que dió motivo a va­
riados comentarios.
Atribules® su ausencia a haber ido a
a su
Comienza la sesión a la hora do cos­
tumbre, prisidismdo Sánchez Toca.
En el banco azul toman asiento Bur­
gos y Andrade.
Viíanova pid® que se consigne en pre­
supuestes cantidad bastante para pagar 
sus habares a los profesores auxiliares 
interinos.
Andrade promete estudiar el asunto.
El vizconde d® Val de Erro solicita que 
se dé entrada en eí Conssjo de instruc­
ción a una representación dd ejército.
Prometa si ministro estudiar ©1 parti­
cular.
Sigue el debate sobra sí secretariado 
judicial.
Alonso Gfistriüo combate ©i artículo 
sexto, nuevamente redactado.
Le contesta Burgos.
Interviene Ugarte, como pmidente de 
la comisión.
Acéptase la enmienda d® Tentor y 
deséchense otras a ios restantes artícu­
los.
Aviso al público
EL BANCO HISPANO 4MERIC4N0 
pone en conocimiento de su clientela qu« 
eseras, y aa ao ei oiroou or itu a tún «a i- g a partir dsl día 15 del corriente mes, as 
rantes que procedan de oposición libre, siem- í horas á© Oficias y da las a® q
pre que haya vacantes de sueldo reservadas | serán ds 9 y media a dos, y de tres 
a tal turno en corrida de escalas o lo consien­
tan los créditos presupuestos.
‘ Lo que deberán tener en cuenta los demás 
Rectorados, con carácter general.
LOS MOHÍCANO DE PARÍS MOHI CANOS DE PARIS 2 39
Ha sido aprobado el expediente de oposi­
ción a cátedra de francés en esta Normal, de 
don Antonio Quintana,
y media a seis. ,
Las horas d¿ CAJA para el-.publico,, 
serán de diez de la mañana a dos do la
t ti d«. f  . ...
Málaga 5 d« Diciembre de 1915.—La
Dirección.
Le ha sido concedida la permuta que tenían | 
solicitada, don Joaquín Vázquez y don Joa- * 
quin Rincón, maestros respectivos de Villa- -» 
nueva de Caldet y Antequera, |
UELE64CI0N B£ HÉCIESOá
Per diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería d® Hacienda 46.902*85 pese­
tas. " •:; t
Mañana es el último día de pagos de habe­
res del mes de Noviembre último en la Teso­
rería de Hacienda, a los individuos de 
Clases Pasivas, Montepíos militar , y  civil, 
Remuneratorias, Mesadas, Jubilados y Revi­
rados por Guerra y  Marina.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 72 pesetas, don Ilaíael 
Santaolalla Artacba, para responder a la re­
clamación de cuotas de Arbitrios impuestas 




EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y  MAS BARATO
Trniimi ALMACENES Y  
I L R i A.  DEPOSITOS na ABONOS
GRATISFOLLETOS CONinstbucciones^ k e8entacioíi
DEL
MUELLE 15, VALENCIA GRAO
Y  al mismo tiempo el carpintero sintió que le 
tiraban de la chaqueta. Se levantó tapidamente y de 
un brinco se lanzó al medio de la cálle sin cuidarse del 
que le daba aquel aviso, dejando el cuerpo inanima*’
do de Carmañola y de «Paja-larga» formar parte de 
la barricada que iba a escalar la caballería del coronel 
Rappt. Tampoco se cuidó mas de Gibassier, que con-1| 
tinuaba preso en el carro; comprendía vagamente que J ¡  
tenía que ocuparse en cuidar de su persona. Este sen-^ 
timiento instintivo de su conservación fué el que le 
hizo buscar la calzada; allí volvió a oir la voz ronca j | § |  
que le gritaba: *
cerca de la más cerca; o sois
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año lBIS la matricula de 
Subsidio Industrial del pueblo de Paráuta.
SELLO INSTANTÁNEOa
Ingeniero Jefe de Montes, comuni-
ca^al ̂ seiK»'"Delegado de ^Hacienda, haber 
sido aprobada y adjudicada la subasta del 
apr°ovt'ch.míenlo di piedras de los monte, 
denominados .Sierra Blany.» y * .  _ ¿I
de les propio#.del pueblo de Mijas, a favor de 
don Julio Sánc’hez de la Campa.
m
rqroA BH CINCO MINUTOS
Perel Mlnieteido de tí Gnerr. han rido 
ronel de Infantería, pesetas
iftoUECAM, w*n«Míei*e,eótJeee,
DOLOSE» MOaÁWM, ».
•Sólo euesta UB real. 3
: ...................
muerto!;
Volvióse y reconoció al payaso Faíiou; un buen 
aviso, aunque venga de un enemigo, no deja de ser 
un buen aviso; pero Jnan Toro era un hombre dema­
siado preocupado para reconocer la verdad de esta
máxima; no vió en Fafiou más que el amigo antiguo 
de la señorita Fifina, que le había hecho pasar tan 
crueles horas de celos. Se fué derecho al pobre payaso 
rechinando los dientes y apretando los puños, y le
dijo mirándole con ojos amenazadores.
-—Eres, tú,malvado payaso—le dijo— , el que te 
permites decir al hablarme: ¿por aquí viejo mió?
— Caramba, sí, yo soy, monsieur Bartolomé—di­





— ¿Y por qué no quisieras que me sucediera algu­
na desgracia?
— Porque sois un valiente.
Entonces tu intención al decirme: por aquí vie­
jo, ¿no era provocarme? — preguntó Juan Toro.
— ¡Provocaros! — exclamó el payaso temblando. 
— N o; lo que quería era advertiros; ¡mirad, mirad, los 
soldados van a hacer fuego! Venid aprisa a este por­
tal, yo conozco a uno en la casa, y podremos esperar 
en ella a que se acabe todo.
— Bien, bien—dijo Juan T o ro —, no necesito tus 
consejos ni tu protección.
— ¡Apartaos, a lo menos apartaos!—dijo Fatiou 
tratando de traer al gigante hacia sí.
Pero en el momento en que el payaso pronun­
ciaba estas palabras, Juan Toro se encontró envuel­
to en nube de humo, sonó una teribie detonación! 
silbaron las balas, y vió a Fafiou rodar a suspiés.
‘— ¡Mil rayos— dijo Juan Toro enseñando el puño; 
a los soldados—, ¿no hay más que asesinar así a l a  
gente?
— ¡Socorro, Mr. Bartomé, socorro! —murmuró el 
payaso con voz tan débil que parecía moribundo.
Aquel acento llegó al alma del bravo carpintero 
se bajó con viveza, cogió en brazos a Fafiou y abrió 
de una patada la puerta del portal que el payaso le 
había indicado; y que se había-cerrado prudentemente 
durante la discusión. Desapareció por el portal en el 
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Queda aprobado^! proyecto. 
Acuérdase qu® él Lunes ss reunati las 
secciones. . .
Y se levanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión a lá hora habi­
tual, bajo la presidencia da Besada.
Ocupan a! banco azul Sánchez Guerra 
y Burgos.
Ruegos y preguntas
Pííblo Iglesias vuelve a pedir que sa 
traiga a la cámara el expediente relativo 
al asunto.de Garvey.
Sánchez Guerra manifiisia que algu-
________  económicos, a fia de armoni­
zaría acción Se ías minorías y facilitar, 
i  da éste modo, la discusión de dichos 
1 proyectos y de los presupuestos.
$. Él estudio se tendrá qué hacer antes 
| del Lunes por la tarde. v
I Parece, según manifestaba Besada, que 
I la fórmula da concordia se presentará en 
I forma de proposición incidental, propo* 
h meado celebrar dos sesiones; una matn- 
| tina, de dos horas; y otra norpaM, por la 
\ tarde.
| Basada comunicó él acherdo «Stíalente 
entre liberales y demócratas al señor 
Dato.
La reforma ss iniciará el Lunas.
*-■....
Doraingo 5 de Diciembre ¿ € 191^
nos documentos de ese pleito, sa quema• 
ron en éí incendió di las Saleéis. £1 «cuerdo
Scríano pregunta si se quemó también 
la rsal orden ordenando el reintegro a 
los herederos de Garvey, de los derechos 
pagados o la Hacienda.
Sánchez Guerra contesta qué esa real 
orden existe, y se halla en la cámara.
Varios diputados formulan ruegos lo­
cales.
Pedregal afirma que, según la prensa, 
se piensa someter a ilegalidades las elec­
ciones de Villapando, y en su virtud pide 
medidas para evitarlo.
Sánchez Guerra contesta que el Go­
bierno cumplirá su deber.
Santa Cruz: Lo que no evita que nos 
sentemos aquí con diputados que com 
praron su acta.
Romanones: Eso no se puede decir de 
todos los qu® estamos sentados legitima- ! 
mente en los escaños.
Llosas pide que se concedan derechos 
pasivos a las viudas y huérfanos del per- ! 
sonal auxiliar de intendencia. f
Se entra en la orden del día. ¡f




tivo para todo 
No
Romanonas del G&ngriSO le 
•ériódistsé si el acuerdo 
es y demócratas era definí-
corran tanto—replicó el conde— 
por qué eso efe sacar las, cosas dé quicio. 
No hay acuerdo mas que para un 
determinado, si bien es ciéasunto laro que 
para lo sucesivo puedo reanudarse la in­
teligencia éntre unos y otros.
Támbién han dicho qhl están confor­
mes con nuestra fórmula los catalánes.
Creo que los nacionalistas se muastran 
algo molestos por que no se ha contado 
*-* ”  "• ••' mé no digan* con ellos: no lo hice para que o iga  
-  ¿ que acaparo la producción.Sin embargo, 
{ veré á Salvatellá, creyendo qué también
estará conforme.
Besada manifestó a última hora que 
las minorías siguen las negociaciones.
A votar tocan
Burell decía que como el Lunes habrá 
votación han sido Mamados todos los di­
Reformas militares \
Reanuáaóo el acto, sigue el debate f 
sobre la rebaja de edades. f
Pl«tj 9 apoya una enmienda él artículo ] 
segundo y se extiende ®n largas conside­
raciones, haciendo un discurso'obsipuc- ' 
cionista. ■'
Habla también da la prohibición de los 
banquetes de jefes y oficiales con motivo 
de* santo de las respectivas patrones.
Echegiia le interrumpe, negándole y 
muestra copia de los telegramas que ha 
dirigido & los capitanes generales auto­
rizando los banquetas.
Contesta brevsmanta Berna!.
Hn votación nominal, por 106 sufra- 
gios contra 16, ©« desecha 1$ snmíená®.
El marqué? de Campo apoya otra, ex­
tensamente.
lambión nomin&lmsnt®, a solicitud de 
ios republicanos, so vota la prórrosta de 
ia sesión. B
Tur contesta al marqués ds Campo.
Por 86 votos contra 10 es desechada la 
enmienda.
Ss suspende la discusión.
Vóías® definitivamente ®i proyecto ha­
r á ^ 0 extensivos a los teniente# de Ja 
reserva retribuida de la guardia civil y 
éarabinsros, los - han «.fieles de ía Ley de 
7 d® Enero 1915, .qu® g® otorga a las ar­
mes genérales.
Y S8 levanta la sesión.
potados liberales y demócratas que están 
ausentas.
También si Gobierno ha llamado a sus 
diputados.
Bato y los periodistas
Go- |A.I terminar la sesión, ol jifa dal 
bíerno recibjó a los periodistas y ó3ios la 
refirieron Taá conversaciones y comenta­
rios que sé hacían.
Dato dijo: «Aguardáramos el Lunas, 
pues lo más interesante que ocurra ese 
día será la proposición da acuerdo.
Claro es que da eso nada sabe la po­
nencia nombrada per el Gobierno, por 
tratarse de negociaciones que so hacen 
dire&t&menta entre ellos.
B ietá m en
La comisión d@ presupuestos há dicta­
minado favorablemente ol de Goberna­
ción.
La fó r m u la
Toáa ía. tardetarda continuaron Ies csbil- 
acerca da la fórmula entra las mino- 
ríes y él Gobierno.
Besad» sa mostraba optimista. ,
Al Megas? Romanonas al Congreso ha* 
joló con loa parioáiatas, asegurándoles 
qua nada nuevo tenis quo decirlas, si 
bien, quizás jmuy pronto, la» podrí* co­
municar algo iníoresante.
Apenas entró en el salón, conferenció 
conBssfda Barroso y Alvarado.
Cuando volvió a ver a los periodistas, 
Ies dijo que esta mañana había conferen­
ciado con García Prieto, Uegendo a un 
acuerdo que el Lunes traería, en forma, 
a Ja cámara.
Repitió que la buena inteligencia en­
tre García Prieto y ó!, era absoluta.
Seguidamente facilitó una referencia 
oficiosa de la susodicha conferencia.
Dics qu© convinieron rogar a los ex- 
mmistros d@ Hacianda liberales y demó­
cratas qua estudien con urgencia los
{rm  TaLá#Síi.ye)
- Madrid•d'-itii;
B© S a ló n ic a
Refugio
Un batallón servio llegó si campamen•fja ¿k Va .r- A '«m «...to francés ds Guevogueli.
. Res tableoi míen to
Los imperios centrales pretenden res­
tablecer al principo Vied en el trono da 
Albania, diciéndose qu» so aumentará al 
territorio, limitando con Austria, Bulga­
ria y Grecia. ; '
, /  Licénciamientos
Ei Gobierno de Rumania ha licencia­
do el cupo, da 1892, y a fin da mes licen­
ciará el de 1893. '
D e L o n d r e s
El rey Pedro
Los despachos qu® publica la prensé
áic9n qu® el rey Podro entró en Monte­
negro y telegrafió al zsr de Rusia r©it@- 
rándoíe su amistad y lamentando la si­
tuación en que dejara a Servía.
^ ..... .  ̂ a
gar del ministerio de la Guerra.
- Conferencia |
M&kkenna Hendansor conferenció con ■ § 
los delegados da obreros y patronos, so- f  
br» los medios ds crear el impuesto de f 
utilidades para los salarios y jornale*. f
Ocupación t
Desde Atenas dicen a «Daily Nelra», i. 
que los búlgaros ocuparon Monfestir, f 
después del protocolo firmado entre los 
notables de la ciudad y los oficiales ale­
manes y búlgaros.
Numerosos grupos de soldados ser­




K1 corrasponsal de «L'Kcho» en Ate­
nas participé qü© todo el ejército servio 
se halla en seguridad, después de la ad­
mirable retirada que realizaran les fuer­
zas de Monastir.
Asegura el Gobierno heleno que ios 
soldados servios que entran en Grecia, 
no serón desarmados.
Comunicado
Ha transcurrido el día en relativa ¿ 
calma. ^
Algunos obusas de grueso calibré ca- § 
yeronal este de Granay. |
Hemos hecho saltar una mina enémi- ) 
ga, cerca de Vanquois. g
Ei violento temporal dificulta las ope- 
raciones de artillaría.
. ; i  &  Dasembftrao
Continua el desembarco da los aliados 
en Salónica. '■
Como han mejorado las coa iliciones 




Sigílenlos ataques italianos en Tol- 
mlno.
La artillería enemiga destruyó @1 pue­
blo de Sinlar.
El enemige intentó romper nuestro 
frente, fsgcns&náo.
Dicen de los Baikenes que hemos aíra* 
vesado la cumbre de Melacki, repelien­
do al enemigo.
También rechazamos a los monténé • 
grincá en Sabuka.
Al nordeste ds Mriegvida, medio bata­
llón austríaco aprisionó a 4.000 servios, 
dos c&ñonas y cisn caballos.
Los búlgaros coniiauan las persecu­
ción d© fugitivos servios, sobre Djahvas.
D e  Petrogrado
„ ■ . ■' Oficial
Desde Riga hasta Fripiaí no ha habi­
do cambio.
La noche del 2, el enemigo, después 
d@ vivo cañoneo, inició un ataque a la 
«stacióa de Poátcher®vitch9} orillas del 
Styr.
Al principio nos replegamos, pero &1 
anochecer recuperamos la estación y pu­
simos en fuga a los contrarios, 
v- Én iá aldea,-dé Sanki. dispersamosj 
también, grandes aglomeraciones aus­
tríacas...................
Al sur de Novo Aíéikiiiuef el ad varsa- 
rio atacó'él día 2 ®t puebl o de Trembov- 
is, siendo reehszada Ja ofen&ir®.
En el Cáuc&so, él sur del lego Van, 
tuvimos encuentres con las vanguardia* 
turcasi, expulsándolas de la iégión de 
Wrkonis.' - - - *
Nos hemos acercado a lis  -montañés, 




Los Estados Unidos han reclamado la 
retirada ds los agregados militares de los 
imperios centrales, V,on Popen y Royed, 
con motivo áé ;̂suiscen*ñirabí« conducta 
en las cuestiones navales militares.
DeOtaw a
Emiiréstito
 ̂ Ei Gobierno ha IL^gedo a cubrir dos 
veess ©1 empréstito di cincuenta millo- 
has' dédollars, .. ■ >1
Be Am ster
ios
La prensa alemana comenta lo que di­
cen ios periódicos ingleses, y hacen no­
tar que ha producido gran marejada la 
vuelta precipitada de lord Kücheuer.
Aunque se dijo que el vieja era de ins­
pección a través do los paísss aliados, 
corre ©1 rumor de qua tenía otro objeto y 
hubo de fracasar en su misión.
Parece— añadé—qu? Italia, Rusia y 
Francia no demuestran entusiasmo por 
la empresa de los B*! kanes.
B e  M ilá n
Preparativos
Tslegrafián de Atenas que se prosi­
guen los preparativos militares.
Asegúrase que se licenciarán algunas 
quintas y se llamará a las armas a todos 
los refugiados en territorio griego.
También paree,® que se decretará la 
movilización y concentración de tropas 
en Betónica- al objeto de impedir la ocu­
pación por parte de tos aliados, y detener 
el peligro de una invasión búlgara.
Se piensa en que él ejército griego 
ocupe Macedonia, Servia y la Albania 
meridional, caso de que las vicisitudes de 
la guerra lo aconsejaran.
actor Francisco Fuantes, se verificará 
en nuéstro primer coliseo i& ñocha dei 
Miércoles 8 del corriente, con ©i estreno 
oe la tragicomedia débreputado literato 
Felipe Sassone, «El intérprete de ííam- 
let».
A instancias de Ja Junta da damas, la 
función benéfica que estaba anunciada 
para la noche dei debut, se celebrará en 
ótrá facha.
A R T E S - N O f t l M
®Ié4@Ea* VALERO da PINTO
Fara mover por toda olas® de faerá»a 1 
Verdadera garantía 
da! dable da «xtracoióa y ¡altad *.<m 
todos los aparatosa i  para riegos 
Pedid precios y datos de más de 600 
inskilftéioáss a RICARDO Q, VALERO s
PINTO ~ Pola. Madrid
- Teatro Principal
Lvs dos séceiohes que s© ecísb^aron 
anoche, sé vieren muy concurridas.
La interpretación d* Jas dos obras que 
figuraban en el cártel, «Da msfa rszft* y 
El nido ageno», constituyó un éxito para . — —r í̂-jsr r̂ .̂A 'impresionar





A p r o b a c ió n
Roma.—La cámara votó por 405 eu- 




New York.—,Sé. h* visto el procaso 
contra la Compañía Hamburg-América, 
por avitaaikmiento de los cruceros &!«- 
mands.
Los acasadó?, Soup, K Rter y H ich- 
moíalor, fueron oondsnaáog a diez y 
ocho mesas de prisiór; Popeaaus, a doce 
mases
so l«s impuso la multa de un dollar
Se admite a los énckrcalados que pon­
gan fianza,
G o m u n io a d o
París.—Continua el mal tiempo, ló 
que entorpece h& operaciones.
El cañoneo efe .persistente en diversos 
puntos del frente. ^
En Ártoia se señifan algunos cotetac - 
tos entre las patrullas y hich.ss d® minad! 
vivísimas*
Dicen de Woevre qu® nuestra artü’í- 
ría, con perfectos disparos, demolió una
fúeza *de grueso calibra, señalada por os observadores.
Respecto al ejército de orienta, bom­
bardeóse, débilmente, la estación de Kri- 
volac.
En el resto d®í frente se cruz®roa ¿1-  
gunos cf-ñon&zos. ”
Él día 2, en éí 'frente dé C«n« ,  nnma- 
r&sos reconocimiento?'enemigó* faéron 
detenidos por nuestra artil^jrís.
Sigua el csñoneo eaí el s cíor éasie de 
Strumílza y Británico.
los artistas, que ícgraroá 
grafaménta eJ auditorio.
Tanto Aniía Fém  como Mariía&z To- 
vsr, fuaron ovacionados en ambas obras, 
en honor «i s&Sáladó éxito qu© obtuvia- 
ron en la interpretación ¿e íov persona- 
jas a sú cargo.
> Tambiéa fueron aplaudidos los s&ño- 
rés Álbart, Luae, Nart y las señoritas 
Calderón, Garrigó y Jordán .
Esta noche se despide del público Ja 
compañía, que marchará mañana & Car­
tagena, donde debutará brevemente, 
j É) programa para la fuációti d® t ] 
l dida no puede ser más atrayente. 
Teatro Vital Aza
Con la compañía de operóla y zarzuela 
qu# dirige ®1 primer actor Antonio Mo­
reno, abrirá hoy sus puertas este ta&tro.
De verdadero acierto puede calificarse 
el Musido de la empresa al contratar 
esté compañía, qué ciértamente ha de 
«gradar a! f úblico, pues el conjunto que 
©frece es muy compLto.
Las obras sscogídf s pata .el debut son: 
en prime?» sección «Él cabe primero», y 
én segunda «La alegría de la huerta».
Cirio Pascua lie i
• Anoche sé .estrenó en éste cine le ma-
Por disposición dsl señor Pmident» 
se convoca a ígs señoras Accionistas & 
Junta general extraordinaria que habrá 
de celabrarsá el día16 del próximo mes 
de Diciembre a las 4 dé la tardé en el 
local social, Peecadería Nuéva, para 
asordar sobre los sfgmantas extremos: 
l.° Dar cuenta de las dimisiones del
señor Gerente y tras señoras Vocales del 
Consejo dé Administración y cubrir les
vacantes que procedan, y 
2.° Del proyecto de reforma del R«, 
glamentq según «cuerdo de la Junta ge­
neral ordinaria últimamente celebrada.
Sé ruega a los señores Accionistas 
y«ngñn provistos da tes acciones poseí­
das en cumplimiento de lo preceptuado 
en el jiriícujo 20 del Reglamento.
Es primor» convocatoria.
Málaga 28 Noviembre 1915.—El P¿>o- 
sidente, Pedro Rico.
ílonso ,
MARQUÉS DE LABIOS, 3
© íéctrieas ds' toáal 
ttftaén a pr;«ciri®"'iistÍY érionóm lco# 
Sellos para coleccionasS tjco rsá l: T o s t í J d »  92 ,  P a fíe k d s  ‘
raviSiósa cinta «Ln gran Items», alcan­
zando un éxito como minea alcanzó p$-
; y .  to, miombro? do U.Compiñl* j  'Adímf s 4, ‘ S3„  tóy  „
| exhibo por última v#z, figurarán en el 
| programa oirás más. En ©i malinóe de 
* las tres y media se proyectarán cuatro 
_ cintas más con regalos para los niños.
J  Ciú:© Moderno
La ñola sauenié 'dél programé para la 
Junción da hoy Domingo, la constituye el 
debut de la notable canzonetista
Ferrocarriles Suburbanos
Salidas de Málaga para Com 
Tren correo a las 9,I& m.
Tren mercancías con viajeros a las S a.
Salidas de Ooin para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*45 a 
Salidas de Málaga para Viles 
Tren mercancías Con viajeros a las 8,IB im
Tren correo a las 2,151,
Tren discrecional a las 7,151.
Viola! artista-- y-,»- ..w Í«| o rr e  triurJííments 
los Salones Üe España.
T*mbién s® estreái la iñtlVésanle pe­
da Viles para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a ías 8 m, 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,201.
UÜKSB
lícúlé «SI drama de la humanidad».
BIBLIOTECA PUBLICA
— DE LÍA' —-
CINE PABGÜALIMI
Hoy ®n al mefin.ee de tes tr«3 y medí» 
y en Jas funciones de te noche sé exhibí- f  ae, la Aammistraciou uei Jios-
í¿ nn-, uít'ime w r -1 i- s pita!-Militar, sooi-e concurso para adquirir
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Convocatoria de elección parcial de uu di­
putado a Cortes por el distrito de Gaucitt, que 
se verificará el día 26 de Diciembre
—Acuerdos de la, Diputación Provincial, 
áóbre declaraciones de responsabilidad a va­
rios Ayuntamientos por débitos del Contin­
gente
— Providencia de apremio dictada por la 
Tesorería de Hacienda contra deudores por 
industrial.
—Anuncio de subasta de aprovechamiento 
de pastos del monte «La Sauceda* del té¡S 
toiqo de Córtes de la Frontera, qu© tendrá 
lugar el día 17 de Diciembre.
--Anuncio de la Administración del Hos-
D E  A M IG O S
Plaza de la Constitución núm. 2 
Abierta de once a tres da la tarde y da 




articules de consumo en dicho establecí- I 
miento., |
—Keqnisjtopas de diversos j uzgados. |
REGISTRO CIVIL 1
JuÉgüda da la Alameda |f  jpcciicilss pillcei i
Teatro Cervantes
Anoche se suspendió la función anun- f  
ciada «n este teatro, por ancontrars® in 
dispuesto el señor Bañe bate b.
Hoy Domingo s« presentaré al público \
con nuayos y variados exp«rimenlos,qu© f  . Nacim'entos. —Antonia Céspedes Castillo y < 
han de llamar poderosa menté la '«tención f  Romúájdó González González 
de ios aficiongdcs a esta cías® de espée- i „ Refuncíónes- Manuel Diez Cuevas y Jo¡?e- 
táculos.
Nacimiqntes — Fernando Molina Cabrera y 
Baldomero Picamill Guzmán.
Defunciones.. — Antenio González López, 
Bernabé Garrido García’, María Solo^zana 
| Luqup y Jofé Encobar Acpst».
juzgada de la Merced
TEATRO CERVANTES -H o y  gran fun­
ción extraordinaria por el famosos artista 
Banobelab que hará nuevos trabajos de su 
extenso repertorio.
Precios: Butaca, 2; Tertulia, 75; Paraíso 50.
TEATRO PRINCIPAL.- Gran Compañía 
Cómico-Dramática Ana Ferri-Martinez To- 
var: . .. ¡
Función para hoy:
(Despedida de la Compañía).
A tes 4 y 1]2: «El Cardonal*,
A tes 8 en punto: «La Dolores».
A las 10: «La Castellana *
Precios: Butaca 1‘50; general 0‘80.
TEATRO LARA.—Cuadro cómico-lírico di­
rigido por el primer actor José Gutiérrez.
Función para hoy:
A las 4 I j2 :«¡Quién fuera libre! • y «Meterse 
en honduras».
A las 8 y 1¡3. «Para casa de los padres».
A las 9 y «Los Carboneros».
A las 10 y lt'2* «Apaga y  vámonps». 
Además se exhibirán escogidas películas
fa Montáñez Montero.
m  * *
El debut de ta notable compañía cómi­
co-dramática qus dirige el prestigioso
juzgado de Sanio Domingo 
nacimientos.—Dolores Ortiz Baeiia. 
Defunciones. — Francisco Méndez Réyna,
en-todas las secciones .
Precios: Butaca, G‘60.~General, 0‘15. 
TEATRO VITAL-AZA.—Cómpáñiá de zar­
zuela y opereta dirigida pór el primer actor 
Antonio Moreno.
Función para hoy 
A k s  8 1x3: «El Cabo Primar o».
se
Francisco Conejo García, Antonia de la To­
rro Riiiz y  Francisca Raudo Montilla.
2ALON NOVEDADES.—Gran Cotepáfite 
, varieíéa, tomando párté apláudidoa artí»- 
i de este gáne' ‘
24O LOS MOHICANOS DE PARÍS í  OS MOHICANOS DE PARIS
hacer levantar sú caballo y montar en él, gritaba cotí 
voz furiosa:— ¡ A cu c h illa d  y fu silad  a toda esa canallá!
La tropa saltó la barricada;'8cherita caballos lan­
zados al galope, pasaron por encima del cuerpo be 
«Carmañola» y de «Paja-Larga». Reguemos por sus 
almas. En cuanto a Gíbassier, luego que pudo de­
sembarazarse dé su cepo, sé arrastró y llegó con 
trabajo a la acera, frente a la cisa en que había entrado 
Juan Toro condiiciendo a F jíio u .
— ¡Vamos! —dijo Juan Toro —, ya estamos en el 
portal, ¿y. ahora?
— A l quinto piso —respondió débilmente el pa­
yaso.
— Y se desvaneció; efgigante escaló los cinco pi­
sos sin tener necesidad de hacer alto; el payaso no 
pesaba en sus brazos nerviosos, masque un niño en 
los de cualquier hombre. A l llegar a aquel piso que,  
estaba en lo último de la escalera, Juan  Toro se en­
contró en medio de siete u ocho puertas, que daban 
vuelta al descansillo. N o  sabiendo a. cual llamar, con­
sultó a Fafiou; pero el desgraciado payaso, con las 
mejillas blancas, los labios azules, los ojos cerrados, 
no daba señales de vida.
— ¡Eh! ¡muchacho!— dijo Juan Toro conm ovido, 
—  ¡eh! ¡muchacho!
Pero Fafiou parecía inmóvil; aquella palidez y 
aquella in movilidad enternecieron profundamente al
— ¡Ahí miserable — exclam ócifres tú!
— ¡Cóm o y o !—dijo^el presidiario,
^ -S i, üu... tú que estás enamorado de Fifina.
-  O s  juro— dijo Gibassier—, que no sé lo que 
•queréis d e cid í r
--P u e s bjen;Lvoy a enseñártelo — aulló Juan  
Toro.
Y  sin advertir lo. qpe pasaba alrededor, delante o 
detrás, su puño se levantó como una maza y volvió  
ai;caer con un ruido sordo sobre la cabeza de G ibase
A M m u & A w m  ■ •
En un cafó: *
—¿Es usted de Savilte?
— No séñcr, ' ’• •1
— ¡Pues entonces sc-mol paisanos! 
—¿Porqué?
— Por qué yo tampoco s y sevillano.
' B E , y ^ N D , É
Un- moler e’éaíríc j fuerz-?. 6 Cí bsU'.os, 
con tolos sus scc:*sorios, un uorfiJo da 
cablas ¡Ja 15 ¿neU*cte y «a» tsvs ■aisió/i de 
8 nútra?, da largo y ciñe o vo’antei?, 
Infornafirá’»,' P-tezá áte te M«?ce4, rú 
j mero 11, (Vtquaris )
M dtas c a é ero*. ... ... .
Todas tes noches magnificas películas.
íutac*.0;60 céntimos: General, 20.
áiépiiega
‘ Ate aseda 4« Garlos H&éé, préiímó áí Bahed.' 
Éoy feícóión donfühúa dé T y teéaia á de 12
lá'ndéhé. .
Los .Miércoles y Jueves PfttRé Periódico — 
Todos ios dias grandes estrenos — Los Do 
miugos y dia festivo máttnee a tea cuatro da 
te tarde.
Butaca, 0,80 céntimos; Gehórál, Ó 15; Media 
general, 0.10,
P IT IT  PAI.áM, -iGltFuáí calis ts U- 
fearis Gírate), .
Gmaáea wm de rinsmatégrate tedss 
la? ..'éxaJbjiSndbse ^acogidas ttetioaten,
CINE IDEAL — Situado en te Plaza de
en
sier. En el mismo instante Juan Toro recibió una
A  lo s  fab rica n tes  de hariscas K Pare-dirigir fábrica, se «frece j«,te.mo- 
iiriero,práctico In tolos les üst¥2S'íf boy 
«n mayor competencia.
Sé dará a Manas y t¿daa
enantes gar¿rJní ó  sá dtó'eeh.'
En la Aáwiniáíraéijéa de.ésta pm ó,i‘co 
informarán.
los Moros.) -
Todas las noches magnificas palie alas , 
su mayoría eutrenos.
salón Y im m m
•a te Pistas» dé te Merced,). ■
Tédáí tes mtku «xhllíieíátt de megdi&t»* 
elienlaa, ** w mawri* «stíreriéa.




tarde y noche iodos los
Tip. de EL POPULAR.-PozosDulces 31
violenta sacudida y se encontró debajo del vientre de 
.un cafiallo.-El coronel R,appt saltaba la barriéadi. 
Las patas traseras del caballo se quedaron presas an- 
tre los maderos y las piedras, mientras las delanteras 
"táfañ<vÍso îieilaá vár-as del carro. Juan Toro nó tuvo 
más que hacef un movimiento para deribar al ani­
mal que carecía de éqriilíbrio sobre éí terreno move­
dizo e n  que se hallaba. Hizo el esfuerzo diciendo: 
¡Alto ahí, coronel! Y  como lo hizo a conciencia, ca- 
balloy jinete rodaron por el suelo. ]
Juan T oro iba a saltar.sobre el coronel .Rap.pt y 
según toda probabilidad, a acomodarle por el estiló 
de Gibassier, cuando los soldados de caballería que­
dados. atrás* se presentaron sable en mano junto a la 
barricada.
— ¡Por aqpí, por aquí, viejo!-■gritó una voz ron­
ca qué Juan Toro reconoció por haber oído alguna 
vez.
TO M O  X XL
